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M A L A C A  A
M artes 2 de Mayo de 1^05
M O K
p i s t i t S ;
5¿”Í ' Á S E 5 ! t e S f c .  ̂
■:W¿ La-fá c? #■
•R¿|fe(pehdamô 'alíP̂ blicO-'tie cMfur^iiHü^v 
tros artículos patentacíps ‘con otrps ihutadones 
hecha1í‘'pbH aíguhós fabrfcatytê -'lOs Gu;itós; ĉ staR 
mucho en belleza, caíidac) m coloíltío.
, ' W 0 S M
E  A f c V A R E Z
Uíŝ .
Ti¿
Fabricación líq toda clase de: c^jetos áe iinlfdtít 
tificiál y graaito. ^
Depósitos de éeipentes isorttend y «cdeft hJd.>á  ̂^
itposición y despacho, Aarqués. de Larjps-12 .
iíe ím o  (íé''Óbijierciaii- 
té s  y:, Ga5pxtalisiy^s.t)ara íeígatídaí* fon: 
c,on idéntico objeto  y íinalidad | 
. suscriben- por, can tidades m epsua 
les, ipás p m enor-im portantes, varia? 
tcasa? conocidas >  acred itadas en el 
comjBi'ewt d(é Májag^ y ,personalidades 
d e s i^ n if ic a c i^  spciaJ; aouerd-an tam ­
b ién  iaj realizando  pbra¡s de u tilid ad  
para  la  población y p ara  ocupar el 
m ayor núp^ejo m ^ b tp  dg bri^cero^ 
la  p rim era  ob ra  á p é  'Van á  'rea liza r
E l Ingeniero  Jéfé de O bras públicaííy>su desconsolada viuda, 
1 h ija , herm anos, sobrino  jdon Elojf Millán Bravp^ sob rina  y 
dem ás parien tes, '
• ' fclupljican á amigos se sírvan enco­
mendar su alms-'á Dios y asistir al sepelio 
. de. su cadáveit-ijue tendrív lugar mañana
miércoiesi á-las ocho y media de la méiña,- 
na, en el Cementerio de San Miguel, por 
cuyo íavor les quedarán reconocidos.
subida del Gemen-
■téf̂ feV̂  ésta  seguirán o tras: pero sinj 
en tregar u n  c ^ t ím o 'a l  A yuntam ien­
to, sin  q u e  éste  tenga  in tervenciónj 
ad m in istra tiva  de n inguna  clase.- 
lía  b u m án ita ria  instituc ión  locaii 
X a Crué Moja^coü los m ism os tiñes ) 
f '  - con  i^u a í objeto  h*ac‘é u h  llama*
El duelo 88 recibe y despide en el Cementerio .
JNTo fie  r e p a r t e n  et^iquelaS
D ebatiendo so b re  el a sun to  de ia  
Sdíblnístracióíi .m unieinab insiste  MI 
pi-&hhííi eb hab la rn o s (íé la  bónradesí 
y corrección del alcalde, cual sb  pre­
tend iera  desviar la  cuestión  de s ü |  
térm inos genérales p a ra  localizarla o 
m ejor dicho, personalizarla; y comp 
üj b o  tra íam o s de espj es fuerza «a- 
encuen tro  de esa intención, qüeim
no deja de tener un fondo de mále- 
' valencia que nos vemojS obligados 4 
rechazar» ^
Gom batim os aquí en  térm inos ge- 
neralés^ y m irando iá  adm inistración 
m unicipal desde todos sus aspecto^, 
lá« detid§n 0í|l^ dé dhé ésíta ad o M e, 
céósurándo  á  ia  C orporacióhpo^qhe, 
á  n u estro  juicio, no pon^ .de;su, p a r­
te  cuan to  puede y d eb e 'p m ’á 
gestión  -adm inistrativa que le está  
„• feticomei^dadá sea  todó ló '''o rdena(iá ' 
r^ lH ^ ie n ié  qpé la  Opinión.publica y el 
tienen  atirfeOho á Úii0r^ 
a sun to  de e s ta  m dolé 
^■áó dulcid p a ra  redueírláSí á 
|m iezq tiinos de carac tér per- 
rdrá se r m uy 'háb il "
Miéntr9.8 háblábauúsucíalietá86áüséii- 
taron numerosoB cGUcufrctítes.
Despuéá h^hlp otro y sucedió lo raisnío. 
, , . ladigoado él presidente por la actitud de
m iento á  J a  del público^ éste  I los anarquista» contra los' socialistas,
acude á  élídaL Cctoisión dé y a n t ó l a ^
Eoja  lleva ya recaudada u n a  sum a de 
cierta  impoxtanGÍi|> celebra reunió  
nés p a ra  aco rd ar la  m ás ú til y ade­
cuada inversión  de los fondos recau­
dados y tam poco quiere. d a r  ,in ter 
véncíóii adm in istra tiva  al 
m iento.
Las autoridades adoptan precaudiódes. 
Varias comisiones socialistas v/liitajEqa 
distintas fábricas solicitando' el 'pá?ró, Id¿ 
que üoconsfgüíeron. / -  ̂ '
Despechados apedrearon los edificios.
, Ei gobelfnádQr civil envió fuerzas dala 
Ayunta-J guardia civil pafa hiaiítener el orden.,
Los anarquistas se -muestran satisfechos
juez especial en éíprocesO de la huelga.
Se aprobaron tres expedientes de Guerra 
íreferenteS a la ade^tsMÓn mó”" 
y permuta de una parcela dé teweno en 
Trubia.
García Alix anunció que la suscripción 
para las obligaciones del tesoro asciende á 
seípnta y utr y medio' millpnes> dé péselas! 
El ConssjOíterininó á  las siete y media.
S u e lg f i  d e  t i^ c n le o s  
Corre ei rumor de que ios axqüitéctbs é 
, ingenieros, en vista' dél constante abuso 
j  dé los obreros, sé proponen -también hol- 
gar.
DáBé'im¡toítaHGÍa al rumor por que tól 
medida! á |pvarí;5>f«tiaordiémriamenté la 
crisis « h f e r í i . v  •' ■'. /
' '  Cpifiifi :a0 B>fipla ':
Contffl^ian llegañdó' á ■■GOberuééíÓU 
gramas de -Andaliicía anunciandó que' se 
acentúaien aquella reglón la crisis egrariai 
El gobierno activa los estadios ̂ úe tiene 
entre manos par^ ordenar nuevas obras. 
F ip m a  d e  G r a c ia  y  J u s t i c i a  
Nonábrando canónigo de Teruel á don 
Pascual Abad CirerO.
ídem Ídem de Las Palmas á don Manuel 
Diaz Caneja.
Idem ministro supernumerario dél Tri­
bunal me tropolítaho dé órdenes mííHares 
don dosé Trillo Fígueroa y Hetmidá;
Idem en comisión magistrado en provin­
cia-á don Joaquín Vital Gómez.
Conmutando por la inmédráta ía  pétiá de 
muerte impuesta por la Audiencia de Cádiz 
¿Antonio Vega.
V i s i t a  d e  ig p a ^ a fi 
Una comisión del centro <cHljos de Ma­
las bufiolerías, aprhve-Nrid», presidida por el conde de Esteban 
no. han fabri- j Gollaíues visitó á Besada para darle gra­
cias por el decreto creando el Asiló de 
Nuestra Señora de ia Paloma.
B o ls a  d e  M adrid-- .' - -
G R A N  B A R A T O
C a l le  H u e v f i  n d m , SM
Velos encage y chanUIly, de 5 Ptas. á ¡ í f S f f
Sedas novedad,
Armur negro doblo ancho. . . 
Indiana novedad . . ; * ; . 
Holafida algodón,pioáa 24 varaéi 
10.000 abanicos japoneses» . . 




é S , -  
á 0,50 
á 2,50
G r a n  B a r a t 07'-(frente al Estanco)
Pavî aQiDiitô  HigiéDÍcbsi
'
M c s á i ia i s  t t id r á B l ic i j s
0  IB ü j  d S  A RTÍGTi COST ‘
F K ^ C IO ®  BCCtM Ó>M ycqg
i H i  ñ  y  E i P .
Oa»telar, 6.—MALAGA
Losetas de relieve de varios estilos 
para zócalos y decQrado-s.
4  M e d a l la s  d e  O ro  
Bañeras.-:-Inodoros desmontable», 
•r-Tableros y toda clase do compri­
midos 4® cemento.
Censúrase que 
chándose de que los puestos 
cado ensaimadas, y que pata el desayano 
había que sustituirlas por-h-uñuelos^ au-. 
mentaran el precio de estos en hO por 100» 
' H c4 » u d sc id n '
La recaudación por lodos conceptos en 
el mesada. Abril acusa, comparativamente 
con iguíri mas del año anterior, un aumento 
pg p e s e ^  86S.808, á pesar de que’el in­
ere so Aduanas ofrece una disminución 
de 94.
NaíTA.—Garaniisamos que la calidad 
de les prodMcéos de esta c^a es inmeje- 
rakle y  m  tiene competencia,
MlllilJIjJIIHI ....
, - - -E n 'jp a lfié i^
_______________ __________ _ ______  Villáverde despachó con él rey, euteráñ-
|y u e  deiniiéstríi todo  eso? iDicenipoif haber logrado.©! fracaso de loa'-rsocia- jdole d©la marcha dé la huelga y de+que ia
aígo dctóX^íitaeíofles, €̂0 l ^ ó r  j listas, organizadores del mitiftí ...* ' fiesta del trabajo se celebra en toda<*Eépa-
de la  cbnfíaaéiá.páfclíc^ ^  él Ayun-j ' B e  P S l m s  ña s i t f ^ e  el telégrafo anuncie ningún in-
tám íen to l ,1 Se observa la fiesta del primero de M.ayo. I cidente desagradable,
l^osotfO ^ 'éí^D ués (íé thdb^  ̂h  Todas las fábricas y comercios permane-l No tievó a la  firma documento alguno
Euel mitin que organizara el elemento I A lasdiez de la mañana se reunió en la 
ae  la  OjpiJjlOJ3,í , ; , ; .. I obrero se acordó pedir al gobierno la-.jor- j Audiencia la-Junta de gobierno para nom-
Y' eso J io  es laajeyíolencia, ijl oposi- f nada de ocho horas, el abaratamiento -de í firar el juez especial que ha de entender en 
ción SÍSteipátiétf; ̂ ^s do-’ Cftíe se des ■ I las subsistenoias y la construcción de obras l eí proceso de la huelga, 
prendé; dé lo? hechos. I para remediar la crisis económica. . j B e  s le o J io le s
.. í 1 -.»..» ' ol^q'|Je •'’Se;í Loa concurientea al acto se dirigieron en Estamañana visitó áGarcía AlíZunaco-
onesyesos[nianigftí8tación pacífica ai gobierno, entre-1 misión del grétnio dé licoreros J^détiallistas 
gando al alcalde el mensflje vptádo. ^ j para* solicitar aclaraciones eh el réglamén- 
 ̂ B e  Ba]|.sxn«xuMt | t 0:dé"alóObóles.
Llegó el general Gastellanos visitando el j ,El director de Aduanas quedó encargado 
cuartéhelpafqueylas oficinas y  talleres 
de lá ádministración.
recelos d é l- jo ^ ljíro  y entóDces rro] 
tenáiem o 's qhe' cum plir 'elíh  e ' p  deber de 
hacernos epq, é in terp rete? de ejíos»
I III . ... .. ¿...IIÍ..II 'ili I ■! Ii-.i.. ..'..ir II .....
m
f e ' j
He-
tei’in ihados propdsitosj pero  
liécdp eno, en todo  éásd, n o  sé* al ain; 
la’'íihalídad m ás a lta  y m ás in teresan  
té p a fa  la población, y  su  m unicipio 
q n e jo d o s debem os perseguir.
; A puntado esto, no vam os á  contes 
tk f íiofeottoS po r cuen ta  p ro p ia  á  lo 
que M  Ofóéista, dice referente á los 
artícuiosMie n u estro  co laborador 
éste lo h a rá  si ̂ quiere hacerlo  y si tie­
ne razones y  argum entos p a ra  reb a tir  
las-afíríhacionés qu^ eíf co n tra  dedas 
suyas sé oponen,
N osotros lo único que hem os  ̂dq 
decir es qué; JSf (^oííiéf a} en lo rqtiqíiil 
r ^ é r e '' á  JfóS éáfros ^  \hateafej, ^áóío 
harnán ifesiádo  eh  ré'flóndq y sih adu  
cir q íi^ s  p fiiebai' Óqhvíhcén^ 
qüe 'lá§ c h irá f '^ O jq sm n tí^  p ó r 'é l  
Sr. ^  en  su  últirpo arucp lo  son iluso 
ría s  y, h^ancámehte, |)|ch 
tó , expresado  así qh pd, 




In 6#tojs. casos una negativa en 
J fc ^ h iie iié  poea Qf! h i^ u ü a  éh^
no querem ós iüvád ir riOsotros 
áno rá  él te fre h ó  etí' q u é  Grééihos que 
^ u k a  ac tuando  e l Jh dh já f o éolafeo*
.1 *-
Vamos á ocupamos del aspecto ge­
neral que lá administraoióü m unieifa; 
ofrece á layistá de Málaga tdtíá ̂  que, 
.i|dudahlehienté,ha de s^güiT cop in-
télió ésíá cuestión. 
-P e, *ara repatir esa deeantáda córrec- 
ción admmistratiya do qüe
se hace lehguasi M  Croniétd y qüe en­
salma y encomia por espíriiü íl® Piar- 
fido y .afinidad política con la íuayo- 
)já del Ayuntamiento, no tepemos 
htf^ necésidad de quebrarnos los 
cascos buscando hechos; éstos estáh 
ato á la vista de todos bien patentes 
Y% Jal náturale?a gu,e no dejan lu- 
g0&  duda. '
,ge trata de buscar una solución
mieiito la pecesldad imperiosa de 
arbitrar recursos para atender á  ese 
grave prphlema dé carácter local, el 
alcaide lee' oficialmétíte e í  cahildh 
una moción de tonos patéticos eh qjué 
pinta con negras tintas la precaria y 
triste situación de las clases obreras^ 
en que confiesa terminantemente ia  
penuria del erario municipal 7 en 
qué, pór último, hace un llamamien­
to á las clases sociales de la localidad 
para que .acudah; prestando sü apo-
, dei
A los que deB|5|ú'/ÜbscTrbirBe á nuestro 
périójdjeoi se sjervíráfi lo»
folletisespuhllc^jios'á®
' IL BAÍtS Ü  t V  yICTIMáS
novela que tanto interés ha fiesperíado, por 
desarrollarse ©n éiladoé más cqldííítaples 
sucesos de la-gran revolución francesa.
-esclarecer los ©«Iremos dudosos; 
i A n t e s  d e l  C o n s e jo
4 por fOO interior contado....
5 por 100 ameriizable............
Cédulas 5 por 100............... ..
Cédulas *4 por 100....... ^
Acciones del Banco España... 
Acciones Banco í-lipotecario.. 
Acciones Compañía J’abacos.
CAMBIOS. ■ '
París vista......... ................. .












Cerveza auténtica maríja p a l v a t o r .
La más tónica,estomacal y de ^enor gra­
duación alcohólica,- se sirve al grifo exclu­
sivamente, a 30 céntimos bock, en la Gran 
éerveceriaMunich, Plaza de la-Constitu­
ción número 40.
a s  j n a d r é s '4
'iiCi
B e  M a d r i d
• ' 1 ." Mayo 1905.
'- ." '1'M it in  s o o i a l i s t a
Ene! Frontón central se edebró el mitin 
organizado para festejar la fecha del ■ pri­
mero dé Mayo
Y, eíectiv4Uiepte,,de tg.1 modo re;?- 
ponde el veeindario al llamamiento 
del alcalde que ocurre esto:
reanúdala recaudación de la 
cahtidad de qué qucv
3 ü b r ir ^ ^ i :^ ^ m # & tb  ^
1.2i50s0í30 peset^A^parist fau olyr^s ^
(Dp nuestrá coriésp^
’l . “ Mayo 1905.
v '.ig 'éfisíf
Ano^hé á lias .siete y j^édiá’ 
se en 1̂  cejyeó^Ja! jj^dih^uhes
cuantos jugadores en éstado ebrio, préten- 
diendo entrar 4 yiyf Igeírzd en éí piso alto 
donde se hallá es’tahiecidó él 'círculo, y co­
mo el ^uefio po? escándalo, consin­
tiera en ello, los VÍstianW ál 4ér qué nó 
sé jugaba, la emprendieron eon los mue­
bles, y mesas;'prómdyiéndote el c'onsigüíen 
to alboroto en el qtó |üvo qué inlérvénir la 
gixardia éMl, ‘ ‘ *
Díceso qne esto obedece á la tolerancia 
del juego, /
; —La miseria aunque de momento con '̂ 
jurada, eh realidad pfersiste más honda ca­
da día, debido A lo edfa que es la vida. ' 
f^Se Úicé que ©1 'Ayuntamiento proyecta 
un reparto por déficit de consumos para r ^  
shreiíse de- las 35.CWíl pesetas que por"el 
cbncepto de utilidades, tiene cobradas y que 
beberá devolver por haber sido anulado di­
cho reparto.-
; --Los aibnñiiss celebran la fiesta dél tra­
bajo con una —EL CÓRRESPONSAL.
^-'í ■' V>;f; , l .f  Mayo lQ6fi, ,
La ceremoniá dé pascua fué presenciada 
por'nunlérosos.Vié|^‘feteyentés.
La muchedumbre bendijo ai emperador. 
Este recibirá mañána 'á una comisión de 
aquellos que le expitesarán su agradeci- 
rpiénto por la apertura de los templos.
B ^  V e p s a l l e s
El rey Edudrdq dé ingiáterra ha presen-
qiado las carrernsT ./
'''
Sé ha trabajado ©n toda la capital.
ffivo lúgdr'una reUrúón - obrera- en 
-ims^del tranéjOj^ábogandó por la jor* 
nada de ocho horas.
' É á ’Rfsst, Saint Edtienne y Roannes el 
pariy es general, celí^airándose manifesta-
' ' B ó p r ó ^ ^
 ̂ ; 'í/’ ' - Aíayo J905.
. . .  B O 'M a’iioa.'- '
RíSíiedente de' Tolón y rémolcada por un 
yapOT IngiéSi- llegó ia‘'canda-attt0m6vll M a h  
^ ^ W |; ''’â ’l á ^ n ^ r ] ^ e n ^  temporal á
'̂Ep el tegro Conh^f se fia cebrado el mi- 
■ítiil-éociaRéta. '•
^v^abl^on  varios libertarios Contralla 
Mista dePT.fí'de Máy que cuando
1 0  édhM ^ ‘*]^*?6iVináféáoi6n éntóutB©B,í«a:é 
ta jícírtunb dfe eéa ffeéta.
Presidió Largo Caballero y hablaron Pas-M|l atente entre los obreros, -pues que ellos 
bld Igib'SiSS; la modista Purificación; Ferr| spp,!Íos-raás perjudicados y además recono
A la entrada en Consejo, díjonos Besada 
f qi Le ignoraba lo que se acordaría en orden 
á !a huelga porque, pasados los primeros 
m )mentos difíciles, dure más ó dure menos 
el paro, no ha de revestir importancia ©1 
qp iflicto toda vez que pan no ha de faltar. 
Oéclaró que no se le ocultaba la división
í.-ní,:* a V4;e?.tr-L>s niñOfi de-jos- ■horrí-- 
-::?s s;¡i:¡.r;;!í.nv(i3 de la detitíaón, que con tanto 
'>eci;»K.)2i le Cfiusan su mueite,?'d.idles 
Í.A iJtiN I IC.iNA LÍQUIDA GONZALEZ 
Precio dd frasco 1 peseta 50  cuntimos 
r.í.'p-ósh.-n'Gftnlral, Farmadd de calle Torrijos 
sum. 2 , c.squina á Puerto Nuteva.—Málaga.
| a  injusticia de sil actitud, 
lítabién dijo que no sabía si el goberna- 
«habría decretado la disolución de las 
edades de pariaderos^ ^
'garle afirmó que no se le había comu- 
.0 aún xpl ñombj^amiento de - juez espe-
náadez y otrós ;nnos mas. ; '
. En todos los oráftO.res predominaron los 
tobos gubernamentales, aveoluando príncié 
pálmente los deberes de solidaridad. . i • íf 
Se formuló una protesta contra la guerra 
de Oriente. i  mi , , .
Durante todo el acto reinó él más com píqft^íf el proceso de la huelga 
toordéfí, .. J  nos áfiancióque hasta las
Al terminar organizóse una m aniféátat||^f!yé Jáíhrde 
clón pacífica, integrada pér las d ís íim a s Ip S ^  de pe^ para las obligaciones dei 
agrupaciones y en la que figuraban 33tbaíIhJ.'^fóó^ cuya cifra soló refería á Madrid y 
deras. ' 1 RafMolla,, aguardándosedatósíde las res-
Después de atravesar la puerta del Sol y j,i^ )es provincias, J
calles de Carreta, Atocha y Relatores, Herí '¡ '̂l^óbián, que sé halla mág aliviado de la 
gayan frente al Centró Obrero,donde se di- qué el día 4 embarc?.rá eh
solvieron, sin que ocurriera el irienor ibchi§¡É&  Canarias, ' 
dente. ‘ | Jlpllaurrutia manifestó que el nuevo s
Cuándo el tránsito se Iiallaba i p t e r r u m - 1 S r .  Ojeda, se había posesiona- 
pido éq la puerta del Sol á causa de ía agló- |  d ^ |é í  cargô ĉ̂  la solemnidad de costum- 
méraGión de manifestantes llegq el cofefie 
dé Vijláverde,teniendo que detenerse cóípó, 
los demás, pero el presidente déí Consejó
NOTICIAS
'F<]Ms¡ia : :
firmádas’ por rey varias cartas
ordenó al cochero que prosiguiera la mar-̂  I re |ies y algunas concesioues de cruces
cha y así lo hizo el aupiga proyóeandp ía 
protesta de algunos. t - ,,
Biri p p o n sa
Con motivo de la fiesta del traba jo no se 
ha pútóicááo hoy ningún périó^^^
Continúa la huelga dé páhaderos
propuestas de condécOrácíoneSJelé- 
I I  a l viaje regio á las provincias de Le- 
■' no fué presentada á la firma.
S o b r é  l a  b u é l g a  
le estuvo en la presidencia, des- 
|d e  conférenciár con eJ abogado de los
Desde las doce de la noche á las cinco del Ésitós nombraron nueva directiva, conti­
la mádrugáda, en cbyo intérvalo salen las I n u a r ^  con el arma al brazo én vista de 
hornadas, numerosos grupos en que éé l íos op^ ism o s qiie ge reflejan, 
confu ndíán sefiorás y caballéros, obreros y I El i&érnador ha autorizado la celebra-
'''liiriifiovt/ltoKori ó'T'o'd 1 «xo
X<a i f r o t e s t a  d o  l o s  r e p u b l i c a ­
n o s .—Mañaná publicaremos este impor­
tante doéuménto suscrito por .los diputados 
y senadores republicaups, no haciéndolo 
hoy por fálta de espacio y por darle el lugar 
preferente que merece.
C á m a r a  d e  C o m e r c io .—Hoy mar­
tes á las tres de la tarde celebrará sesión 
ordinaria la Junta Directiva déla Cámara 
oficial de Comercio.
, R© gr© so.-^H óy regresaráá¥elez des­
pués de haehr permanecido varios diaS' en 
esta capital nuestro, diati nguido amigo y co­
rreligionario de aquella localidad, don Mo 
desto Laza Herrera, ,
A l i v i a d a .—Ha pbtenid,o notable alivio 
en su dolencia la señoi'a doña Isabel Poma 
ta, madre d© nuestro 'estimado amigo parti­
cular domRipardo AlhóTU 
Nos alegraraoó muehq, deseando que el 
restáblééímíéntó de la  ebternía séa cqm- 
pléto.
'H ü P tó  .'---Rafael López Cru fué dété*̂ . 
nido ayer por hurtar pafé en el tinglado del 
Muelle el día 2,7 del pasado mes.
criadas, aguárdabán á las puertas de las I ción m 
expéndedurias, ax'rebatando el pan á  los re-1 Par- 
véndédórés. ■ ' I da la
Se registraron algunos incidentes.
‘ Rój^ésaron de circular pandiílás de huel- 
gui|tó*i%ie.vigilaban las tahonas y,procü- 
rabá^'^acciónar. ; ’ . ■: ' ”í-;'- ■, .
Lá^^iicía llevó á eaboÁlgunas detencio- 
■ n e s v ¿ f ! ' , L i ' ■' '
El-púb'hco transigía á la fuerza con la 
meribá ábusiVa dél pan pero protestaba de 
quelóSh'átronos'^ industriales seaprove- 
charW-áé la óéá'dióhpatá hacer su agosto.
Las aútpyidades conferenciaron esta má" 
ñaña q6íÍ'itiésadá.
Rája 'H'egado 200 soldados panaderos y 
estaL^b'oe é̂ ée esperan más.
mitin.
ue sé acordará dar por termina- 
a. :
Acéic|ffié ja  disolución de sociedades 
obreras él gobernadoor que nada había 
.dispueBÍ^I^perandÓ agüeresuelviá el juéz.
que
El fiilñistro de la Gobernación confirma 1 
 Makité^ul lien© hetfii'o nn estado d,© los
soldados' panadefropjfiispóni-bles,' y el nú 
mero dei'esto.s asciende á cuatro mil, qug 
en cipjsk de urgencia podrían llegar breve- 
níéntHyJqidedió que entonces se tqandarian 
horup^'i^pampaña para prontarlos siü.pcr- 
d idaj^P ^ ’ ‘ *
' También dijo Besada que habla sido 
tenidada Jimta Dirpotiva de upa dq las éo- 
eied|4éSí,dé qbjeroB,panadero  ̂ y que'erap 
buscadpS'loéYndiUdníi^ jd.e' -oüén ^paraép- 
tregaylos al juzgado, dispoifi'éudose gl go-
u é s  d e l  C o n s e jo
del Consejo dijerón los minis- 
¡esada había sido autorizado pa- 
el reglamento de policía, y que 
©ícacta suscrita para las obligacio­
nes del 1í|Moró ascendía á 71.527.600.
' B e s p e d l d a
Los-sefiores Delgado y Zulueta, que mar­
chan mañana á Barcelona, se despidieron 
de Villavérde. •
N o m b r a m ie n to  
Ha sádo;Jiombrado juez especial para ins- 
triiir el pyoceso de la huelga don Pedro Es­
cobar; U -
l l e s t a  n a c i o n a l  
Desdqjás tres de la tarde dan guardia
Ayer á laó dogé de ía;,nophé.íálleeió en es­
tá capital don Diégq jjrllie Álvarez, - ayu­
dante de Obras públieás.
Gozaba él finado de grandes simpatías 
éu nuestra poblaciónHanto por sus nobles 
prendas como por la bopdad de su'carácter 
y su afable trato. ' ! ' ' ' '  ' ■ ■
Por esta causa la muerte del Sr. Grille 
ha causado géneral sentimiento así éá él 
círcplo de sus relacioñes de amistad como 
enüe sus campañeros y subordinados.
A su descotosolada familia, en la que fi­
gura nuestro par ticúlát amigo don Eloy
Millán Bravo, enviamos gl testimonip de [á  su labor cüotidiána á escepción de algu-
con rasguños en la nariz, dé los que fué cu­
rada en la casa dg socorro de la calle de 
Mariblanca. , , . ;
P i s a d o  p o r  lyn c a b a l lo .—En la 
puerta del Parador de’San Rafael fué pisa­
do ayer tarde por un caballo, Antonio Ver­
dugo Géraéz, resultando, con una herida en 
ei pié derecho, t . ;
Después de auxiliado convenieutementé 
en la casa de socorro dél distriio fúé trasla­
do al Hospital civil.
, V i a j e r o s .—IJaq libado á esta capí tal 
Ips siguientes,hospedándose; ': i 
Hotel inglés.—Don Rafael Matilla, don 
Ricardo Rüiz, y don Jacinto Ganlvell.
Hotel Colón.—Don Enrique Pérez Gimé­
nez, don Antonio Salvador Pérez, don Sal­
vador Camacho, don Antonio' Manjón Ga- 
heia, don Diego López, don Jogé Escudero, 
don Rranciscq Gai’mendía, Eduardo 
Verdejo y don'Enrique Gallai-do.
F i e s t a  n o e i a n a l .—Con motivo de 
la flestahacional que hoy se celebrá> no ha­
brá oficina en los centros oficiales, nl pla- 
ses en los establecimientos de enseñanza, 
A  M a r m o le jo .—En el correo de la 
mañana salió-ayer para Marmolejo, e l’ co­
merciante de esta plaza don Antonio Alva- 
rez Net, en unión de su familia. - ,
P r o g r a m a , - “ Anoche vimos qn pro­
grama de la función que esta nOche cele­
bra en Cervantes, la Asociación de la Pren­
sa, de loa confeccionados por el periódico 
h a  Union Mercantil. „ ,
El prospecto figura una mesa revuelta en 
la que aparecen las cabezas de todos los 
periódicos locales, con los mismos tipos de 
letra que estos usan.
El trabajo revela mucho gusto, y ja s  coa- 
diciones que para el arte tipográfico reúne 
el oficial de aquellos talleres, señor Ran- 
taella, ■'
C a f é - T e a t r o  C b i o i t a s .—Anoche 
asistimos á ésta café presenciáñdo el debut- 
déPDrteon excéntrico nuisícal malagueño, 
dirigido por Juan García (a) la Yî '&e,n.
, El numeroso públic© qug llenaba el local 
dei Pásale de Alvares, apíaudió con entu­
siasmo al Orfeón, teniende este que repetir 
varios couplets.
.Nuestra enhorabuena al diréctori Juau la 
Virgen tau popular en Málaga, y á cuantos • 
componen el Orfeón, al qué áuguramós una . 
campaña abundante ,eá é^ljóé;'hyRé!ÍP9̂ '^  
económicos. .1. ' '
L ó p e z  R e A y a ia .—En la sociedad 
dramática de este nombre estrenóse el do­
mingo último un juguete cómico original 1̂ 
de don José Santiago Gaycíg, titulado Á vi­
vir al Cango. ,
Dicha obra qué no carece de gracia, pro­
porcionó üiU rato* agradable á la concurren­
cia, colmando de apláúéps al atílór.
■ : JEJl 1,® ú e  M k y q
La fiesta del l.^ de' Mayo que tanto en­
tusiasmo despertara eq ífálaga 
ha pasado desapércibida éste. q
Aquellas hermosas giras que los' obreros 
realizaban, celebrando la gran; Resta del 
trabajo, aquel paro voluntario llevado á 
cabo por los trabajadores malagueños, 
cumpliendo con los aouerdós tomados en 
el. Congreso látefnacionaí de París él añÓ 
dé 1889, ba venido á menos quizás por la • 
poca cónslancía que tíéqen máchós ‘ obre­
ros para proseguir én jas grandes óbrés-
En él día de ayer acudieron los obreros
nuestro pesar.
N átallcfio .^
dé hojjoai^byúomuáento del 2 de Mayo ios 
po~ ©q el solar del jardin'^dél j yeteraliosiüacionales y una sección de arti-
'jlería cbjii'laB)batems correspondientes pa- 
rá bacertas salvas. 1 ■
En el yaOnumento fueron depositadas 
multitud q é '^  ' '
■ i-;, '
La nota qTOióVá consigna
bier!m|»/4 pyooeder ©on energía paralemos- j i^e  Viíiayerde léyó á; sus vcbmpañeros la 
trari qaej ciertas Iqexplicahlés tbíerqfigías I cpntestáoíóq. al mensaje -.d» los república- 
que se gqaydában & Ips^panáderos, éóq per-1 nos, sieq^p, qpypbada por únauimidad-
juició,R^lpiiblicp,no ap royeqh^^  á'nqjile| Tjimbiéusé aprobaron dos expedientes 
por ló cual había llegMó eí momenio de de'GraéM^y? Justicia.
cortarloaqbusoBdelísfábrícantes. I Besada informó sobre el eglado de la 
Esta tard® publicó la hlqalíRá'jjq baqjdo I huelga señalando, las medidas adoptadas
dutentad!^ Ayuntamftnt'o." tígasfte comunicó'él líombramfeuto do
gtiJfa ééñoili Hp 
ña Julita Frías espo^ de nueatro buen ápiL 
go D a Aqténio CárapÓÓ' ha dado á
luz eq el día de ayer un robusto niño.
Reciban n uestro parabién -loé padres deí 
recien nacido.
'M a r in ó .  Nueslrot particular ami­
go el oficial de la Armada don Felipe de 
Ariño yMichelena, residente en Estepona, 
«e encuentra en Málaga desde ayer.
Damos la bienvenida á tan ilustrado ma­
rino,
Ii© y infi» i»g ida-,^E 1  vecino de Alo- 
zaina doh José Mérino Gil se presentó ano­
che en nuestra redacción para denunciar el 
hecho' de que el cura párroco de dicha lo­
calidad se niega terminantemente á expe­
dir una partida de bautismo que interesa 
Josefa Sepúlveda Viilatoro pai-a contraer 
matrimonio con su primo, Juari Viilatoro 
Sepúlveda.
Repetidas veces hemos llamado la aten­
ción de las superiores autoridades eclesiás­
ticas sobre la coñdilctá áe'^qsíé' párroco; no 
hay medio de. hacerle cum{^|r Jás'leyés, ni 
allí rigen para nada en lo'qlié áeél depende.
El Sr. Merino acudirá hoy en queja ante 
quien corresponda, y si no es atendido, 
sélevará el -oportuno recursb ai minístrP de 
Gracia y Justicia. ' ’
' B o a  v ^ o ln a s .—En casa nüm.‘*Rl 
de la cali© de Giaetes ,qU8slipqaron ayqr' 
tarde; Lorenza Parras ‘GuJíérVez y Maná 
Márquez Féyaáq'dez, yeeuUán'ío M a  úlíjma
nos individuos de las Sociedades de' alba­
ñiles La Verdad, de la. de carpinteros .Ef 
P#-dqre.«d y varias más., \  - j--'-
. Por la noche la Agrupación Socialista y 
sociedades adheridas ceiéhráron ii¿ iñilin , 
conmemorativo d^  1 de Mayóí qñ di lo.^l 
de la Federación de gojjlédaáes Obreras, 
calle de Molinillo del Aceite, nútíi;.8,
A las ocho y media dió principio" el acto 
que fué presidido por el compañero Gonzá­
lez, elcjual explicó el objeto del mitin, i 
A coqtinuación pronunciaron discursoRy 
Salvador Riüz, Antonio López- y Rafael 
Salinas‘ haciendo la apología do ,1a fiesta 
del trahqjo. - - , • - l
El. Presidente hace el resúmen, . termi­
nando ei acto á-las diez y cuarto.
La autoridad estuvo representada por el 
iñspector de vigilancia-don Juan Clemente.
D o lo r e s  d e  m u e l a s  d e s a p a re - i ' 
c o n  e o n  e l  2EAHNBI; C O T IL L A .
El aliento infecto j ’echaza al más enamo­
rado. El perfumado seduce al másindife- 
rente. Pqrsonas de feo rostijo, se hacen lo 
más simpáticas por una dentadura limpia 
correcta. El LICOR DEL POLO desiruye 
el mal olor de la boca y ia aromatiza. •' -
6.SS0
Este es el nümero premiado este mes en 
el sorteo de la Droguería Modelo.—Tórri- 
3 os, l l 2.'
t Aeelinao'LaaBfttW ^ass $■.* pldua'.
..... j I j .¡vy»:'""






Loción antiséptica de per- 
funje exquisito parala lim­
pieza diaria de la cabeza. 
Un certificado del Labora,-», 
torio Municipal de Ma(Jifid 
queacompaña álosfr'ascos, 
prueba que el proc’̂ ucto es 
absolutamente iniOfensivo.
■k e
El mejor microbicida co­
nocido contra el bacilo de 
la CALVICIE,descubierto 
por el Doctor Sabouraud,
: Cura la CASPA, la TIÑA, 
la PELADA y demas 
enfermedades parasitarias 
del cabello y de la barba»
Pim ii EL PELO
tsciSa « 5 j K í Í a l 4 !  Silí»]i
;„par«torU paii “ “ ' f  £ S ’i m I ÍCtíidos é Industrias, f t im ^  w  w ^  ^  
PMinladaeon Medalla de Plata em
•ro^n 1901. Dibujo lineal
Horas de dasíu^ 6 á 9 de la noche. 
«._--r(HdTf^ ̂ KQVAS pEL i CASTILLO)
Ahorrareis dinero
Es cocido, «ene í » W " , S S o . ’ ^ ’- '4  
comente, y su ^ 23 Tbsá^
Por quintales, “ f  °^í^^^nrroba’ 6 »Por menos cantidad, id., arroba. _
«El G lobo»—M o l l n a E a r l o ^
decE ü
T a p o n e s  d o  C o r o n o
Cápsulas metálicas para boteirif
Fábrica do ELOY.pRDOÑEZ-r "
P a ree  ó u r a r  l a  t o s  É o r i a a  6  C o ^ —
vnlsiva ios discos especiales de J. Gúenica. 
De venta en la Farmacia Paseo Reding, ll*
A lm o n e d a
En la Cortina del Muelle núm. 29, pi l.“, se 
vetide nn manígflco estrado y nn comedor.
Para verlo y tratarlo, todos los días, de 
una á cuatro de la tarde en dicho looaL
C o m p ro  t o d a  © la sé  d o  a lb a jk s
por todo su valor. Pranoiscó Cabrera^ Ana­
ya. Platería y Relojería, Mártires núm. 9, 
Málaga. , '■ . ..
fe
P a r a  e á r b p n e s  y  á c o i t é s  s u p e - ' 
r i e r e s  y  b a r a t o s ,  hay que desengá 
fiarse, Nosqueta, 13, frente á San Julián.
O e a s l d n
Se vend,e un motor eléctrico fuerza úe dos 
caballos, en perfecto estado, con todos sus 
accesorios, incluso instalación de alambre, 
informarán, Torrij os, 33.
AVISO.—Si no quiere usted estór calvo 
use el CEFIRO DE ORIENTE LILLO. El 
que es calvo ó se le cae el. cabello es por­
que quiere. (Véase el anuncio en 4.“ plana.)
1
A r t i c u l e s  e o u v o u io n te s  /
Alcohol barato con destino á infernillos, 
lamparillas, barnices y otros usos indus­
triales. Droguería general. Perfumería ge­
neral. Jabonería fina y económica. Gran 
surtido en Tónicos, tinturas y renovadores 
para el cabello. Artículos para acabar con 
las chinches, ratas, ratones, topos, escara­
bajos, cucarachas, pulgas, moscas, mosqui­
tos, hormigas, jga,rrapáths, resnos y todo lo 
que sean insectósi Ftíéllecitós para apli­
carlos. Artículos inofensivos (colores) para 
los artistas de teatros. Droguería de I^iya, 
Marqués de la Paniega núm. 43 (antes Com­
pañía).-Málaga. ■■ ;
E u  a u t lg u a  y
d o  l o s  S p o s . H i jo s  d e  J o s é  I f la r ía
P r o lo n g o  deseosa de acreditar la, indus­
tria de MSag.a ha fabricado un . muevo em­
butido marea , salchichón FrOhngo, esiuo 
Génova puede competir tanto por Su
clase oomo por su precio cqu los mejores
conocidos hasta el día. -j .
Probad y quedáreis convencido de lo cx 
quisito que es el salchichón Prolongo, «sttlc
Gónova. .» Precio á pesetas 5 ‘5í»-kilo 
61 y  53  S é»  Juaíi S i ¥ SS
A todos interesa
d u l S S S e  w
económico. Y sabido qs «lúe gran-,
des pérfecoionamientos realizados en el 
alumbrado de incandescencia por gas se 
obtiene la  luz más ñjá, brillante y barata 
oue se conoce basta hoy. _
* Como demostración de este aserto pu­
blicamos á continuftción un cuadro com­
parativo del costo de cada sistema de luz 
Slonlado al precio de,venta en Málaga por
^'^Elías de alumbrado, á 25 céntimos de
A 90 céntimos el kilo-
E l carburo de calcio, á 55 céntimos el ki- 
íógramo. v
]IMtehsidad lumínica equi- ^
valente á bugías. . . .
■̂̂ ‘‘tc h a e l público con mayor deleite por lo 
sentida que-es y por las delicadezas de es­
tilo y de concepto que contiene esa joya 11
intérpretes de ella desempeñaron 
sus respectivos papeles 
mente distinguiéndose la Sra. Estrada en 
Mamá Dolores Y muy especialmente el se- 
fíbr Rivero que hizo un Aíaáro muy niscre- 
to y con suma corrección* l¡íiS señoritas 
Blancq v Carboney los señores y
tí^púsiérott de éú pqrte ^an to  les fné.po-
 ̂sible para er mejor ¿bnjrinto.^ ,í
i Y'llegó el momentp sensacional de ia  no­
che coU ef estreno deb^Mogo ,pxiginal( de 
doña Emilia Pardo Bazán* escrito expresa­
mente para la Sra. l'ubau, ^titulado í d
suerte. : ’
El diálogo en cuestión, es, un cuento ae 
doña Emilia con sahor á la  sm. terrina muy 
propio para ser públicádo en unaTeyista lir
terariá ilustrada del género ñoño como 
Blcmcp y Negro por ejemplo.
, El asunto se reduce á que- una
Bárbara ss ha pasado su juventud ha­
ciendo viajes y exploiraciojles en un rio que 
suponemos iserá el'Miño buscando areni­
llas de orp, que guarda^ en un frasquito 
que ‘cbntem{da horas de
soledad como el áyáró'sü íeseró.
Un rapaciño inciuseyo que, vive en (mm- 
pañíade Ña Sdí-6ara cae soldado; el chico 
es un ente débil, pusilánime y bonachón, 
sé llama PagOy nombre que le cuadra per­
fectamente y está además enamorado y mal 
correspondido. Cuenta sus quejas á la vie­
ja entre lágrimas por su mala suerte que le 
lleva al servicio y entre berridos de furor 
por los desdenes de Margarida que prefiere
á otro rapaz llamado Pedro. .
La vieja' se conmiieve y por librar de la 
: mala suerte á Payo le ■ entrega el frasquito 
del oro para que conipre uú sustituto. Sale 
eihúén Payo tan contento pero á la puerta 
se encuentra con los amantes Margarida j  
Pedro que se rieh dd él. Exasperado P#b' 
por labuda sé agarra á brazo partido con 
P ed ro  y éste vence tirando al otro a! tío 
con el tesoro y todo.
A'^esto sé reduce La Suerte, Quiizá la co­
sa resulte muy bonita-é.interesante en Ri-
badavia ó en Cangas de.Tineo.
Déla mayor parte dél diálogo, entre el 
acento gallego y las dificultades de pronun­
ciación que Venimos observando en la seño­
ra Tubau, nos quedamos casi in álbis. 
y  para fin de ñesta ¡el ácabosel 
Las wcwtíecadas juguete escrito por don 
Trino Dicavo pseudónimo estrafalario, tras 
del cual, según malas lenguas, se oculta él 
mismísimo Sr. Falencia, (don Ceferino pa­
ra perpetu ar esperpentos literarios, eS- sen­
cillamente una sarta de necedades 7  dispa­
rates con rpúcbos retruécanos de pésimo 
gusto y con algunas suciedades que la ac­
tual deprevación del gusto literario dramá­
tico ha dado en llamar chistes.
Nosotros á pesar de lo que se afirma, p.o- 
nemds en duda que tal engendro desdieba- 
do sea del Sr. Falencia.
' Las mantecadas es una obrUla del géne- 
ne burdo ■ indigna de un téatí?o serió y de 
ser representada ante un público medio 
culto. *
F r a n c i e c o  P a r é s
ANTIGUO MÉDICO ÉSPEOIALISTA 
de las enfermedades 
N e r v io s a s  y  d e l  EstóJiiagO e
Ex-Director de distintosHospitale» 
en España, América y Africa.
, Consultas: de DOS á CINCO
'IT orrtjos, 9 6 , p ra lá —
D e  ) [ > ^ W c i a 8
2 Mayo 1905.
D e  H a ro e lo n a ^
Los caráblneros de servicio en el
extíanjeron del agua á un hombre casi abo
^*^Ha fallecida repentinamenterun indiví 
dúo que paseaba con un amigo. -
_E n  el Tiro de palomas 
dores hizo ün disparo hiriendo a un expéc- 
tador en un ojo y dejándolo tuerto.  ̂ .El autor del sensible accidente fué dete
" ’í b e h a  .üicldadoon súbdito íraocé. en- 
chufando i  la llave del gas un tubo de go- 
y metiéndose en la boca el otro «x-
‘^-C asl á la misma hora en la calle de
San Miguel se suicidó un^ , '
* ^ ^ ^ 08ADE ESPAÑA
■ . V « t i n .  más espu
,más suaves,
, V W fum ado. moso y
' “ “ “  delo3Íebopí>,},«c5ort^^S.^
P E  E S P A W  A
S i t o s ;  BO aceptar bm| v  á i« S é s  BariainipSj'ciiW
u sur u n »  ataña Mta .11;“ ;'. 'Tí- ' t-;*-.-itjrv, i Q0 ÜjbpiUiaíi'-.Mta v/^
m
(Se desea la presencia de los en­
fermos calificados de incnr^Wes,/ /
habiendo teríniñado la organización ídél
O r íé o n  e x c é n t r ic o
m u s ic a l  m a la g u e ñ o
su director Juan García (á) La Virgen, ad­
m ite  proposiciones de contrato para fuera 
y dentro fie lá  capital. . ..
Para detalles y condiciones diríjanse Du­
que de la^Victoria, 3» (Diván Pérez).
—Taihbién ha puesto fin a sü i
yeci¿ impulsado por la carenciafie recur- 
í^ ° ^ ó y  ■ celebraráulos i n q u i^ s ^ p P j^
WlhitiaUn^ia cálle dé
SiSia)r-patá protestar del nuevo arl^no 
tmunicipal sobre mudanzas domiciliarias. 
D e  C á d iz
, Ha n ^ d óA  este puerto el 
chal.¿arpará el próximo T'.f 
Has, conduciendo al ministró de Marina.
Ü a a d  é l  E S A N O F E E E
Monoua. b i la pbbhba MÉpiOA
;So. a a g a n tfz a .,.e l, p e á p .,y . — - -------—
El BttWo pérismeo «PriSKrMo Méaiíií .
<• Sigleña y Meáleint ps£6u6&, <iiii BereelcfiX, fíBferé en uh'nótable articulo, titulado-t» MeAeroa ter*péatid«,.algvtnos de loa juicios, de-
iViataén
riaracionaa y eertiflcacins importantiaunos .derTarioy ilaat̂ doB doctoree ácferea del empleo del ittpmcî  mentó Ssanofel* en él tratamiento ;de laa ñeMea palúdicaa, Intermitentes, tesci*nM,;«iB̂ Ma8(.je El SMBOfelé preparado plitílaráe l&.casay.Bi?- leri, de Ki^;faa alad expérunentado con gran̂  éxi­to en Italia, E8psdta,EepúbUéa Argentina, Méjico, 
etcétorci y ha dado reHladoa tomeíorablea. _ - Da él eeeriba entre otroa, el Doctor D. T; de «*“ ■ t̂ arrfu *,..Bn nn easo de '.pahidianip:. ihveteíaao be dado el SBABOfial» de Biatóri y euiando loabiedipa eláaieoa no me habían dado resultado, eon el prepa­rado en eueatién obtnya Da dedapBrioioa de ■B» flettrelBveteráABpatódlo», ain q.noJlBf- tBtofeehálwy» vuelto 4 reapaxeoer como aeoetnmbraba fi hacerlo eada qnlnee d vemte diM onel IndlTlduo objeto de mi ensayo»—Puebla d*
UontalvCn (Toledo), 8 de Noviembre da 19(̂ . ‘
DsfióMto renerab Don Alñredo fiolando 
do BARCELONA, Bajada S. Miguel, 1 r 
8i HoaMtra aa todat Im  imeBas faraaáola* i
D e  M a d r i d
3 Mayo 1905,
D e u d a s  de  U ltpzm ar
La Junta clasificadora fie las fieu d as^  
Ultramar ha aproba.do 1.029 nuevos crédi­
tos. ", E l doufllcto d e l p au
Esta madrugada fueron capturados cmco 
nánaderos, ingresándolos en la carceL_don= 
áe a ú n  permanecen los detenidos anterio-
El pan sigue eseaseando, y la mema que | 
en las diversas piezas so nota es objeto de
"^^Drlas provincias cercanas á Maárid lfe- 
iáron más fie 30,000 kilos. ■
y Hetnós tenido ocasión de bablat cen va- 
frios panádéros declarados en huelga, f. .
 ̂ Las opiniones entre ellos están divididlas.
partidarios fie contmu^ 
en la ac^ud en que se encuentran coloca-
'‘‘i i  m ¿^ría de lo*BSréio¿eBMmtrariú 4
■ b O N S Ü L T O Í U &  eoibinf
C uracióa de tós Grifer^odades  ̂ripfia cieñeia tnodérna. ' , "'A?
laciones qué*llenáti t o i ^  lis  ElBctroterapi^ F r íM
Rayos X  ¿alvanoH;áiislia,
micos y micirpscópiCGS. .^C onoeim ieiítO  HÓ^ftÁS I>B C O N S U E T A  .
C o « Ü M . « e n » » i ; a e l 4  4 - C - r . o l ^ ^ ^  
f e o n .i4 t« 10  á  11
para justifleai la deniora én la presenta­
ción de IpB presupuestos. ; ; ; ; ..
Termina cppsiderando iñsepa,rables 81
rey y al Paritóenlo ^ ‘lá;j)S^n;
{iáóiuelgá, por consideradla , í
* Algunos insisten que se- trata,
N u e o c i o
Venta de preciosa anaquelería y moslfá- 
dor propio pa!*!SL í'&.riñ&Gíá o Goíifltérl^ y 
88 traspasa bonito Establecimiéato fie Co- 
Mestibles. ; ' '
Razón, Gisneros, 45,8.", derecbá.
eombinacíón fié ía Junta directiva, de aeuef- 
do con Varios patronos.- . - ^  _
La tendencia general éa que la huelga 
termine.* * ■. , , ,
De no tóffiarsé ese acuerdo, es prphame 
qüe se evidencie la diversidad dé pareceres 
y ópinibnes y que como Gonsecuencia fie 
éllo, déeidan muchos obreros Volver al-tra­
bajó, cpnvirtiendo la huelga de general en
^ Hasta los más decididos partidarios fie 
fias actitudes de violencia, reconocen y de
C ontoxxáéió  d e l< |u l l é lo .—Se ha
coménzadq én el patio dei Instituto, el de- 
cor^o deí mismo, para la celebración del 
actó acadéiniép en proyecto* v ^Se están confeccionando Ips tráges que
bañ de vestir los alumnos, encargados- ^  
i; 1§I, ■representación del capítulo La IX as la 
tíií4H¿Iobráde:CérypBtes.^
ALÍÁCENES 
F E M X  ®  A E N Z ;  'í
, Las áitimas novedades y íantásías 
1 :para Soñ<n‘ai las hay
\  nrécios veniajosoá; suntuoso sur^o  





niña hará de Espáña en '
á la representación del citado éUpítulo.^-^^ 
En el gabinete de Agricultura f ie ljn s t^ , 
tttto^báliaase la mayor partédelos pbjetos, 
qué han de utilismrse en la citada represen­
tación. A' ; . . . .
S o o le d a ^  d e  H igl© »®
^araú í ú ^ t a  freaebW obaslúB tiabaa la
Jistfi ^fieTal en m







Costo por hora luz incan­
descente de gas en cts,. 1 
Idem luz de nieóbera.aúti- 
guo de gas. . > • •
Idem lu í eléctrica incan-' la
desnente • • e inIdem lüz de acetileno . . 6 10
Como se ve, la economía que produce la 
lüz de gas incandescente es con.sidoi*able, 
pues cuesta de cuatro á omoo 'Véces menos
Quelasdemüs á intensidad igual.
Si se tiene-en cuenta: Primero que los 
ftuevos manguitos fie incandescencia ade 
más de aumentar la potencia lumínica pue­
den funcionar más de 600'horas sin altera­
ción, y segundo que la Enipresa de alum­
brado de gas fie Málaga facilita a los pai - 
ticulares mstaláciones completas y á/los 
industriales aparatos fie todas clases- en 
alauilén á’precios módicos es eVidente que 
para todos está resuelto el problema eoo- 
ñómico del alumbrado; con la luz incandes­
cente de gas. . - «
Para más detalles dirigirse á la Compa­
ñía, calle Nueya,i33 y 35,.
Esta noche se verificará la función or­
ganizada á beneficio fie la Asociación Pro­
vincial de la Prensa y si nuestro voto valie-. 
ra, ya que el excaso, concurse que la Com­
pañía fiel Sr. Falencia ha de prestar, cuesta 
seiscientas pesetas, pediríamos que el cuen­
to gallego La-Stteríade la; Sra Pardo Bazán 
se sustituyere con otra cósa en que la Sra 
Tubau tuviera más lucimiento puesto que 
es la única parte del programa en que la 
primera actriz ya á trabajar.
T e a t r o  P ffino ii^á i
Laá cuatro secciones celebradas anoche 
eb éete teatro por la'compáñía de. varietés, 
sé vieron muy favorecidas.
Los artistas que forman dicha ^VHpe, 
consiguieron muchoBjípWbéo 6.
eiSpecial de sástreríat^M 
frente un reputado maestro sastre
madrileño qiié cóníecciona mq®- ^  
se depT ^<^i#tra caballeíbfc: .
H e  i n t e p é s  p m b l i e u  ^
Almacén de Carbón vegéjtai á ptas. 5,25 
el quintal y i  pía. '35céntimos .arroba.
Se garantiza el peso y calidad.
Gallé Doña Trinidad Grundí ñúm. 1, (an­
tes fie los Carros). .  ̂ ‘ '
f  A S T l t L A S
(F R A N Q ü £ L Q > ^  
(Balsámicas al C réos^al)
iañ  efícaéés, que áüh éíV icé ¿ásOS.
rebeldes consigu'eh pbt ló pronto, un ;gfa5 ,|bvio
r,v lta B  B l ■ „ % . | S n d 0te 
se logra una «curación radical*. . .
precio: tlH» pésela
Earmatía y  Droguería dC;
■■■•; pu érla Je l ■ .
Centro de vacunacién
establecido por los profesores Médicos don 
Manuel Espejo y don Manuel Boschj linfa 
suiza, horas fie 12 á 3, todos los días. Ser­
vicio á domicilio. Haza de San Francisco 5,
r lE sp e c tá c u jq s  p é b l ic o s
-----■ ̂ tí/ . . . . *
T eatro C ervantes
Ei'sábado se puso en escena In comedia 
eu cuatro actos de Gápñs La Chaié laiite.
- Ésta obra, ya conocida dé núestro públL 
co, no logra entusiáBmaV';^/lá' génté pór
que esos hondos problemas del divorció 
que actualmente se plantean en el teatro 
francés resaltan a'qní completamente eXó- 
tíCQñ.
Éin embargo; el público la escucho con 
agrado, átinque ni la óbrá por sí ni los ar­
tistas por la ejecución lograron hacer en­
trar en calor á ja concarrencia.
En la interpretación, sé distinguiéron la 
Sra. Túban y los Sres. Amato y MiraileS.
todo el mes de Máyo das grnas y 
el ganado mular empleádo éji los 
carros que se ütiiiz.aljaii én las caiile 
ras de PeñaiTubia, por estar para 
terminar lo^ ttabájos.,
La adquisición puede hacerse en 
un solo loté'ó en Varios. ^
Dicho ganado puede verse en la 
Estación de Gqbantes, Allí darán ra­
zón y  los informes nécesarios.
11  domingo sé díó la segunda represen­
tación á í)a Gorfe fie
El teatro estuvo éompletamente lleno y 
la obra alcanzóel mismo lisongero éxitn que 
la primera noche que se puso en escena.-1
• g- ■ ■
Anoche so representaron tres obras y, de-r 
cimos obras por que de. algún, modo hay 
que denomibaí á las doé últimas. ,
La primera fué la preciosísima y delica­
da cojnedia de Jos Quintero fimor que pa­
sa qúe cada vez qué ee iepr&s’®S'l?t ía esoñ"
Si teneis que comprar camasfie hierro ó 
metal no dejen de visitar la Gran Fábrica 
situada en calle Velez-Málaga núm. 20 (Ma- 
lagueta).
D eD ésitO í C o m p a ñ ía ,  7
Se garantizan su buena construcción, y
np hay competencias en precios.
7 , CQiTipañi% 7
Graii barato de .encages y tiras bord-adas 
por piezas y varas, calcetines y  piezas 
éncáges desde, 15 céntimos en ^delante.
101 docenas abanicos japoneses desde 
dos reales en adelante. . ,
Muro de Puerta Niievá, 3, frente a la an- 
.jigua GasáHiePa^. ", . .....
El 4ue 8ti80íñ)e Catedrático, 
de eáia Facultad dó)lédieina 
j  Abadémíco dé la néál de 
Mediciné y  CliVjía.et^ ?
Certiflca::qu'é e irE S B O -  
QDHSrA BÍSnEiinZ - éS'.-Xm' 
ézoolélitótónico reeonstílri- 
yóñtb,;,co^ttesto de quina 
y  biorrd, agentes ambos, que 
oh una experiencia secular’- 
ha cOitsa^ado coiñó medi­
camentos déVríiaera fuerza.-
Eii ía debilidad g en e ­
ra l y  ha é l enípótoréói*. ' á /lir A N lC Í  
aü éato  d é la  aawgrre.ya W,. ,,
por ,h;cceso ele'trabajo, ya 'ptív. '
.por enfermedades qüe desgastan, c ifr B » H v -íí w.i- 
K A ,BSSX.EÍai ‘me lia .i>roaüoidh*;íe8;4tad$S 
toé y-eficaces: grato además ál: pa?adaí,^PhBaütüjy,  ̂
uh vino de coudiciohtóinmeioÉáhlhR;;
. " Bárc6Íohií?f2‘Fébf(!rd?1904.
, iá  v̂ nta.ea todá!! las basaas f «macies 7 .ifoEÚÍitías 
:Ŝ iei:iíatáEtb: M iÉpbO  ROMIíbO-Bajaiaí, Kiĝ êí/T,
■. IB;A.Dac.E:X.p:tír A ; ,
SALIDAS PIJAS del PUERTO fie MALAGA
El vapor francés
EMIR
saldrá el 3 fio Mayo para Nemours, Orán 
Marsella, admitiendo también carga con 
conocimiento diréctp y trasbordo en. Mar-: 
sella para Cettej-Alejaadiía, Túnez, Paier- 
mo, y para todos los puertos fie Argeliai
El-ynpqr trasátíántícO fráñeés '
: " : P ó i T O U
saldrá ei áín 8 de MáyO para Rio'Janeiro; J  
Santos dirgetó.'
El 'vapoF trasailántido frañe'Óé . ■ A
■ ' : 5 - ' A Q Ü l T A I N f i  ""í*
paldrñ'óX 28 fie Máyo para Rio Jan9ir0ySa«|;N 
tos, Móntevifieo y Buenos Aires. Admit^ 
tambíéb'Oíirga con c.onócimientos airectqSj 
pará járánagúa, Florionapolis, Rio Grande 
do Bul; Pelotas y Porto-Alegre.
- ^ i ^ e e  ■;
cáuaa pérdida
- . Alíejoría;' . ;...
V Él propietario del globo Alcotán, se halla 
mdoradísímo de las pequeñas erosiones 
qué sufrió por eféctofié la caída del aerós­
tato. '' " ", . ,,■
E á  f i e s t a  n a e lo n a l
Desdé ías primeras horas de la mañana 
numeroso público circula por los abededo- 
l?és del monumento fiel 2 de Mayo. _
En las tiendas de campaña dan la guar­
dia los yeteranosi : . ,
Las fuerzas d e artillería hicieroq las 
vas de costumbre, í;;- ' ■ ;
Solmé él monumento sev '̂dijeron algunas 
misas que fueron oidas por; gran concu­
rrencia.- í-T-'"' ■ ' ■■■: ■ - V■ '■ .Ifiipavela l»
Gensura este periódico duramente la com 
ducta dé lós panaderos, extremando, sus 
ataques á los industriales por h^ber la c a ­
do al paró á Bus operarios con el solo obje­
to dé evitar ía fiscalización fiel municipio
en la calidad y peso del pan;,  ̂ ^
Aplaude la energía demostrada por las 
aütOTÍd^By dice á los obreros ^  las 
razones por ellos alegnñas para j usbúcarse 
sé inspiran úníGamente' en la pssion que
les ciega. , ,
• «E l X -ib o ra l» -
JSiwiB&^oMInberal en parecidos ¡tm- 
minós, protestando contra la miñoriaj de 
trabé jadoéeS que ha tratado de imponerse a 
la iéV díficúltandb la ?aliméntación fie cen-í 
ténaréSfie imilés de ciudadanos y muy prm- 
cipaimeníe del resto de los trabajadores.
Excita á las autoridadeé para resolver la 
cuestión éterna de la fabricación; _peso y 
veptafie pán por ténér démoStoado^^xpe.^,
riéuciá qúe tal asunto es en Madrid fuente j
de todpsjfis abusos y perturbaciones.
E l  ápo iaU s^ñ P  o f ire ^ p s
Ün periófliop locai inclínase á creéy ^úé 
la llamáda Viesta del, trabajo cónviértesq, 
por íaiffina que va adquirisnÚP, ep  ̂un^ 
i fiésta ÚéLsOci.alm^  ̂ cón gtave perjuicio
lótó los óbrerps mismós, que; cppfimdeú su
^Icmrsa'cpnlaféausa sociabslm 
- Hace constar que él socialismo se leyan-
t^.comoúp i?®eclrp
timas déla catástrofe délLozoyay.los sus- 
criptofés caritativos, deteniendo el jmpulsp 
fie los qué se aprestaban á remediar taiitá
desgracia. . ,
Ataca las teorías socialistas con gran 
fiürezaí-fiícíendq que son causantes iáí|
huelgas y  abuyentadoras, del capita.1, impO-
óibilitando que se acometáu nuevas obras é 
ipd 11 sirias y; por, tanto, que s,e desenvueíva 
íá xiqiíéza.úol péis* , , .iTermiua cOnsidérando al socialismp eq-, 
^ o  el mayor, más terrible, más solapado y 
j^ás hipócrita enemigo qué actualmente 
fíénen ios ébreros. ,
C P n to s to o ió a  a l  m e n s a j e  
La oontéstación qué el gobierno ha dado 
Al íiiebséje fie losVepublicanos dice que las 
ópósiciones juzgan mal la nondueta del go- 
biernfi, ttifia vez que éste respeta luietra y 
él espíritu de la ley fóndamental fiel Esta­
do y procura demostrar qué aunque las 
Cortes están cerradas no lo está la acción 
'd.6l'áóbí í̂íio*'' :''V i'.c.- ,
; Caiitca' fié fábulas ciertas aseveran 
qúé Se imeeú 9úó
óitfas ye^s han ocurrido más crisis en pn­
ce meses.' ' , , , ;Niega 'qué la mayoríafie los-conservaao-
rea 'se ópOñga ' á la marcha fiel gsbierno y 
áflimíá ílúe la petición fie apertura fiel Par 
láiuéúto "muévela Un impulso de pasión po
líti^V'"-'-': \’ • - y asegura que:
ĵ a áq f Ós MALAGÁ*______j2¿.^^
¡Ofrece discutir la crisis . „
lab p^ÍÓnasíñéf#taaúó Béííte
pur iibbfáfeB-'^rápÚb éítaúdb cásea
éntre ottdé asuntos fie lá próxirnsfilegada^^ 
ésta capital, fie un representante de i» 
constrücturá de urinarios, para “
e l ÁyuntainiéJÚó; la colocaron de dichos 
aparatos en M á l a g a r la-^Acordó laHociedád VecóJñendaT^am 
corporación municipal;!^ 
agua en los sifones de lac aic^tariila q^ 
la tengan y la-fiesinfectíÓn dp todas las de­
más por medió: de sustan|íás químicas.
■ F l e d t a  i f i f i in t í i .—El áétó fie repsr- 
tir á los niños dé las escuelas publicas,
los ejerúplareá dél .ié«íjofe, sé y e r to s
el teatro de Vital Aza, siendo probable que
dirija la palabra á los. miñps,.eL penpr fien 
Juan Ródriguez Muñoz, senadf^ ppr 
laga. , -,
Boda.-^Anoche seú ^ero á
mónio la señorita Teresa Bénitex^^^^
el conocido joyéndon Eeba8fián,HW,cia ppú--
viron, apadxióándo áloseputrayento s^-
ñor donfiaaa Bénítez Gutiérrez, padrefié la 
novia y doña Auiceta^GarC^,Jia del úovro.
'Cómo te s ti^ s  asistieron por W tofie mía, 
el alcalde fio ü ^g u stp  Martin Carrióq, don 
FtánciscUde Liuarés Enriqufz XÓ®» 
inuelLara, LurÓtb, y en  r e t ^
cpñtráyeiíte .fipu Rafael Heñáy don José 
Gárcia Soüvirón, dwi'. paivadqr Jiménez y 
‘ don ÍSÍanUel Soúvirón. ' ; /  J V .
; Autorizó el ,ecto con su presencia el juez
dóñ íoaqújn AÍcazjárJ  ̂ .-'-í-V V V J:.-v-V';,>' ;
f Envíamós U-üesírá felicitáéió'n a los nue­
vos.éspoBOs.','-.y .V
| tiiw i^yf)?«le iito .;^L a  señora, '.de- 
nuestro partíoúíaV amigo'dÓn Joéé Goiiz^ 
Jez, ha dado á fuz coU toda felicidad fina 
.-hermosaniña.. ■ :  ̂ -Vf-u
Damos la enhorabuena" á tan apreciable
familia,,--
SnepenSÍIL6n.-~Gicese:;¡^q^^ sus-
psndidO BUS págos, un estabiecimjento ,de 
calzado; situado en la. callé .de Tlqrrjjoá.
K iesk d .-riE n  él parqué sé es tá . prqce- ; 
diéndo á lalustálación dé úú; kiosco, unna-( 
rio, paiú eléeryicío fiel público. : ‘
' Falta bácíaí>'-.,.'- ; ■ ■ v
V>ff* '̂oi»adb:.—Se - eacaentía bastante 
áiriÓrádo fie lA larga ^fé^méaad qUé • ha 
sufrido núeStro apréciable^a^ y correli-, 
gionario dpu JPéúMena>Afáu, ' ^
? Nos alegraÍÉms deAu alivio. ' ^
ToióVíVr-En la mañana de boy ha
.márebadó á Tplox ,parA;eucarga^^ de la ad­
ministración fie. áquelips, bpñqo;, nuestro);
qúerido amigó don Leopoldo Guerreró del
j^stillo^-'- ■ YI-- I- --i Ij . . ' -A'A-xi; í
.V 'Tlro: ria .e Ío ñ a l. -—Endomingo.'JPi.se 
Verificó en e l riampo fie tiro fie la  Torre fiel 
Atabal e l  anunciado certamen de tiro fil
blanco. -i-k'-'■ ' ,Numerosos tiradores tomaron parte en 
este certamen , . ' ; a • ; ,
El premio para tiradores de revolver lo 
obtuvo ' doú Francisco dél Castillo Gambe- 
rpsi él segundó para «armas especiales» lo 
a le g a ro n  dicho señor CastiÚe y don Ma­
nuel Olmedoi. : / L -a;
f¡n el tercer cerlamen para Maü sser,. cpn 
distancia de 400 metros, se ánscribíerpn 
Ó^ce tírafioreB, ganando los premios él se­
ñor Castillo y don Francisco García Infán-
Enol cuarto certameu el blanco tenia que 
hacerse sobre una plancha de acero dé 30 
^centímetros fie alto por 20,fie.aucbo, colo- 
;cadá-á-290 metros fio d i s t a n c i a . , 
y|É8te. ejéroirio ofiepiu y-grajáes, d i l ^ ^
fies, por la. imppéíbiiidad de .precísál la 
puntería, alcanzando los premios los sefio- 
'rééifióU Luis Martínez, campeón-de esta re­
presentación, y don Francisco García In­
f r ie s . .
.i'r.El polígono estuvo m,uy .pnimado todá la 
tarde, asistleado muebas éefióraB y seErorL
tás, que prodigaron sus aplausos á los t  
dores premiados. , •
R e g ro B O .-H a  regresado de suvl 
Madrid el corredor numerario dé estp i 
gio, dod LaúVeanq^MúrcianOi
. M isa "“d-e c á ñ a p á ñ a .—l o  >el Mí
fie Heredia, y no efi el 
al principio, se celebrara la mmo de,eaB0 
ña; dispuesta con .motivo del centenaria*; 
Quijote. A : ■ ' ' • .
C a s a  d e  socex*i*o.—Réfá® -Ó M
servicios prestados en la casai - de so |^
del distrito de.Sautq Domingo 
pasado mes de Abril. .
Asistidos en sus donucilios* l .9 b ^ |  
en la consulta PÚbliéát jb? ; cufafi^ 
príméráinténéiÓD, Í34; ídem en la cui^ 
blica, 394.—Total,; 2.754.
•. C .é r i f e ré ñ o la s . '^ ia J p s  dias,í 
26 de Agosto próximo se verificaraffi| 
lócat que ocupa iá 'Escuela. Nou 
Maestras, tres conferencias en las ev^ 
^¿iscutirán;Ips siguientes temas. :rAí| 
Dlî  2.4. Medios que pudieran emj 
para regJjl^^l^iar la asistencia á lasesi^
^  edúcacióiíl
mujer española. • < j '
Día 26. La lecturo 
npeimiento cieniíficoyliteráíiP y su ir 
cia en la Moral. ' v'"' ,>¿
' En su consecuenCiai’fipSr t̂tfemíO î-íúl 
tras y auxiliaros, fie l¡^:#ia)
de esta provincia quefieééénM ^tw
cada uno de los temas expresadPé^ 
los. que sé propongan^tomar parfe en mlüB MUC ---- r - * fia
bate, argüir, rebatir ó conflrm |i^^ |^  
expresadas por el sustentante de amm 
de los temas, se dirigirán al señót DM
de la Escuela Normal Súperior dema 
de esta provincia. ; -
E x tr a ú - ío .—A la personasqí
haya extraviado un pavo en la uó? 
rior, puede presentarse 
vigilancia donde le darán razónfiel^^
' E lo g ia r  á  t i e m p o .—-En é l-^M
Chümana ha detenido m 
Manuel López Ponce y Diego Go f̂i^* 
nández eu elrnomento de acomfM 
mados el primero de una pistola y 'P4|  
fio de un puñal. /
^ e e u r s  o .—Ha sido p r e s e a ^ ^
de don iá^onso Sánchez Montesinos^- 
de JimeráS^ Libar contra la cuota, 
arbitrios
por la réSpec^^J'^ól'® fi®
Después de reclaméS
cuota d Ó C B Ó p e s é t f c o r ^ n ^
pretenden que pague 
especies no tarífadaSi total
anuales para gastos jfiubicrpales 
: Es de advertir quedos v e c t ^  
de Libar no pasan de 300, y S) f  
tan en la misma proporción, aqMl| 
seruna Jauja.munxcipai, á 
férid.o ^propietario sosteúga ̂ elsq'
las cargas .comunales, ,
«E a U l t im a  M o d a»  H
número 904 (30 Abril de 1905) 
modelos de trajes y sombri^rosfie 
ra, Goa; las respectiyaSiBtocio^'«“* 
un Figúritt acuarelqj/un 
una Hoja de dibejos d® bÓf 
un patrón ícoriafiÓ^■~■Eleció^>  ̂
i.* ó 2.‘ Edicición,.
ó 2 .^E d ic im | 
■'"'"‘" e z f * *L-Gbmpfet|,’ '5.—yéiáz|ue 
dridi—Se- r e m i t e n " 
trá.^ * -'
-■ 'D é-vÍaJo .--E ó  el tr®» fi®1
diá, há regresado hoy d® Sé 
Rosado Gónzaléz, cbn“ sú 
• v -E ae l de las tres y ; < 
Córdoba y Badajoz, dpn E 
;-T--Ea;ekcorreo deá®â , M
gresaroa ayer d® Seviliádóajó 
les Gutiérrez y señora, y  J" '” 
Bryaa., ■ ,1.
. D e ñ u n e lá p . —Por itíf 
tes órdenes dadas' por la Ale 
denunciados ú la inisma, v ^
.R o u m íA ® ;'^ ^
por la noche se reunió, bato 
del señor filbert, él Sindic 
Agúardientes y Licores, oci 
precaria situación á que K aúw g 
ses afectadas por la ley Y Pf% f |  
te áéfios alcoholes.' ;
• Después de una .la rg a ....
ca de dos. qú^)«ttto8 q u ^ g ^  
ción de licores que . son t§a 
que
no unániiú^®úi®
'daCéoiisegÚir la reiorfflffi| 
dé la  organizaciónydesp«* 
la ley-8i.mpíifieájidose y al 
puestó enfiérníinos qú®
' sición y  su:qÓbránzA‘'í« í̂#^
En tal s e f '  
graipÁal
. '-í A j ■ í .- ■ .
r ''
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ios y productores que tiene ofrecidñj-redacr; 
ar una solicitud al jefe del gobiettio pidtó^ 
lole prepare la;reforma"dela ley BÓinetiéü- 
iola al fríam ente; y convocar ún meeting 
regional que se celebrará en Málaga al cual
concurran represent^tes ,dé tollas las pro- ^edaréá^él^Hóspitál- descubtifr el . portero 
andalurasyenelque se consigne fí¿«0^ : „ n : r e v M ^ c a í d o  ^Cei^a. del
mérgica protesta contra los da¿oSt|ue se 
(xperimentan y se* adóptenlos acáerdOa’ 
lue más convengá á lás clasés interésáw 
las..
Hé aquí el texto del telegrama dirigídp:. 
«Exemov señor M iiüsto de^Hatíendaííí í
- '■ ' Madiid^ '
El Sindicato de ,Vinos, Aguardiéntéá y 
Licores de Málaga demanda inpaedmta revi­
sión reglamento alcpíiolés por üáa comisión 
mixta en tanto Parlamento reforma ley.
Si la Viticüíturá Siente'sé moríálniente |ié- 
rida, la fabricación de licOreSiagónizaí^M- 
bert, Torres, Barceló.» ' 
Es¿án(dU»í<^V—En la casa 155 de
la calle de la Trinidád sé pfótbovió anoche 
á la doce un fuerte escándalo porque Al ve­
cino de la misma Antonio Cancilla A carar 
dióle por zurrar la  badána á su costilla é 
hijos los cuáles resürtáron contu|ionados.
Las yíetimap negáíonse% serbóndupidos 
á la c a ^  desocorro.^ ' ‘ ^ ¡ > í
U n a  p a r© JÍlla .- -A  la8cuátró dé épt,Á 
madrugada riñeron en la calle fíómóz, ;de 
Salazar los amantes Juan Muñoz Mattiu y 
Carmen Pereda Moreno Jos qpe ño fi|eroií 
dstenidbs por refqgiarpc é'n sus respeójiyas 
viviendas.
C h b P b ap .--  El -vecindario del Arroyó
del Cuarto se.queja de los ínalos olores que
se desprenden de dos charcas que en d in o  
sitio existen.
1. Como él cabo de municipales delrdiq.;, 
tirito ha producido el correspondiente 
|esperamo^que ppr la Alqaldia 
FopórtuúaAordenes para su dé8ec,áci¿n. 
i' . _ U a
ayer b.ébi^dé ''ráásy ^áS  copas, le dió jpór" 
maltvátar á su esposa y 'á^^star por contes­
tarle proíttpyióóiáó áinbós im 
no eBcasa^rópórcióñes. y
Él hecho ocurrió «n Já barri Palo.
Élla qhedó ehoáDiáda éh fa óáíá cÉ .^ n la  ^  lo de^
mostrará esta Lápa de defsttád de intereses 
Jocáíeá'múy en b^eteVíiactéhdolo público 
para conocimiento dó tf)dqe Iqs vecinos de 
esté de8dlchádp^ph^lf0j;:yb¿^ bru­
tal caciquismo. ' j ’’:
Ijasta la próxin]Lb  ̂ íbuda
dé V. a ffi^  ■8>AC4vlbA 
naM^trtmes.. ■
30íAbrili905.
Emi|ia y él pi^un, éuartQ del ^departamento
B !  lugar* d e l .......
Ál hacep un reconocimiento por los aire- I
Cahóíun ruy^ynf caído <éercA el
primer báncó de piedya, s i tu a d  A iz- 
qmerda la salidáy , ? /  : ’
El arma, que es' de cinco tifos dé Utlér 
vé milímetros do oalábfé, teuiu^-d^uápéa-
No se nolAba en aquel sitlo> ninguna 
huella de eang^e»
La mismá ■décíé^ los áfuáU’téséicpli-
cá quó:: íá s^b éfi|^ ^^  in;^íéfOh "hb fé-
pPi^<e^Í%iiiihzas:y^leyéa dé alba&l-
éM-áii-^Ésta obra es dé absoluta necési- lechería malagueña
Sucesos como.el,^ qúe: yamos á feíatlíf, 
debíap. reservarse^ j^jraúl eminehté péflé- 
dislu y eximio lítéfalé Joaquín Dícentav 
Bólo pl . maestro derlAAcUaíca puédé Éa- 
cer delusunto de una idforróacióaAnóuimá, 
«1 tema dé un artículo llenó dé eüéeñanzas, 
Inspiradasi en la realidad;' nadié comó eí 
autor de sabe pintar la enojosa
réalídád; ningún literato-periOd|8ta com- 
prende' méjór que éf dráínaturgo de ®  éwí'- 
cidio de Wérther, el eacaüto, ternura f  
compasión que inspira útfidilic^ térniinadó 
con deSepilafeé de dfamá. ^
Una'‘‘pareja joven y amorosa,'filena de 
alientos paternales contrariados,; tiene q̂ ue 
reprimir-estos impulsos, <‘mi«atra3;lps pá­
jaros, las aves y los peces gOzaiidel amor á sus áncbasV '
Está terrible esclavifud de la mejor pa­
sión humana, ñótáda por Cáldeión" ed e l 
apogeo del fanatismo monástico, impulsá á 
muchas parcas á  burlar las leyes humá-
viétiéiAtf grávedíid inmlñénté.'
El .apoyarse íuertementeer^ contra 
el. pechó, nizn'^que ésté, éómo dice 
vd%árH§títév uíenié, estó qué
la columnudU gnúes .encerrados en él cañón 
obrase á mapera dp frena y teniendo que 
vedeer é l ; pfqyéctü ésta féélsténcia saliera 
con una fdérizá casi nülál
M á é 'é a io é n á s  '
Lá fainilia dé Martínez Ruiz acudió al 
poco tiempo al Hospital, desarrolláudope 
cqppiovedoras’'es¡cena8 .entre el herido, su 
íc(adr«yJbU)^ái^
TafdDién eu pitus escenas mezcló el jo 
yenustudiáutéífnpíamurpsj; oponién íá
que lo ,traslad®rau ú  sú dómiéük^: s t  .Uó. 
acompañaba sunovip .'' ■ V'.
Asegurábá el enamorado
4-qUe él óe suicidasé.^
t  El jñ^íáUUilUstrñctf^^ Merced, que 
éh el aslínto, córdénzó á practicar 
las p rid ie ran ^  sumariales en aye-
nfgdápiód deiO'BuCÓdi'dÓ'. V ,
- ’Eji'tóMb 'd e  l o s  b é p ld o s
Al pregaÉí^étt el Hoáóital acerca de 
CStéUxtrpino, UU alto fúnciotíario de aquél 
éstableéímiódlo, después dé'’ negarnos cof- 
^tesrnente. la entrada y preguntar a l ,ps*’8b- 
d'ár,'héUáséguró que'lás lesiodes de los he- 
tÜftofi'éían ducarácterleve.
El parte que obra en la Jefatura de vigi­
lancia» haceAonstar que las lesiones son 
graves.' . ■ ■■ :,h;
Preguntando por sjegunda vez al Hospi­
tal, n.ós respondieron que Martínez ;¿ségü,ía 
bien, , habiéndosele extraído la bala; pero 
que íá jéved sé había-agravado algo relati- 
vameüts>->
Deseamos que los actores del triste idilio 
se restablezcan prontamente y que el asun­
tó cbuclüyá en paz y amor, como debía ha­
ber terminado sin necesidád del sangrien­
to intermedio ocurrido hoy.
Numerosa y distinguida, concurrencia 
asistió élAábado en ja dóche; ‘ ségüri digl- 
mos, á lá conférenciá dada ed 'éf amplió 
salón de actos dé la" Éspuéiá Superior de- 
Comercio y por nuestro querido amigo el 
ilustradó íicedciádo en Farmacia señor don 
Bnfiqüé L|tzá'Héfrefaj director dél Lábo- 
fatorfq de su nodibre y perito: químico dé 
la Cádiara Oficial Agrícola dé la prQvincía.
La conférenciá erá la cüarta dp la serie 
organizada por el Colegio Pericial Mer­
cantil y demostró, como las anteriores de 
loj Sres. Rivera Valentín, Cañizares y Ca-i 
bello, cuán útiles son estos actos de yulga^ 
rización científica.
i Bl Sr. Lazacomenzósalqdándp,Ahpúbli- 
co qué concntfíay • entre ei cual .yimds  ̂á 
nid^Óéjfeátéd^liétís una Itípida
jápfééóntacf^d ‘de'Uüéstrás'cláée’s a
>4 ; ’j,» ’ ■ » ' -
DésUués"dél éxófdió hizóí coiñó pféíimi- 
Uáfes tíécésários ocuparéé dé los átí'ó-
dos, un estudio dé la tierra de labor y de 
los JlamadaB agentes epigéndeos yomo ele- 
méntóéagrógenés. Demostró cómo la arel-
D é  la  p r o tm e ia
EnfiAiiixiy»
ñas, imitando á* pájaros, avéé^ peces. 
E i  tá f  Sitüáción do se acuerdad los ac-
ad á lbí|tlbañiléSj. maestros de obras, car-- 
pinlefóS^ á cuantos se ocupan en lá cons- 
trdcciÓny^,
Gompíénde las antiguas ordenanzas. _̂ e 
; Législaéién vigente sobre el deslin­
de, amójóñámientOj cierrés de flülcaé rústi- 
ésiq, dominio y apróveébamiento de aguas. 
Séfvifhtaáí>'̂ ®® ®ti general, de paso, deá^das, 
de desagüés, de medianéria/,dé Íjíces y de 
vistas, dé corrientes eléctricas y Ótras; fe- 
glásjáá édiñcaciód y dé higiéné, contenidás 
ed ftó f^ ^ tes  Ordenanzas tú^nicipalés de 
Madr|||^gíslación para bbíMcontiguas á 
las' ca)^é]^ras; Ley dé Accidéntes del tra­
bajó. / t
encuadernado entela,Sl,oQ,pese- 
tas^ Rstotiendo libranza de d^pasetas á Hi- 
jos'de'^tmééta. Carretas, fi^MAdrid, se édvia 
''  ̂A provincias. ” > -
CORREO VIEJO, número I.—Esquina á Molina Lafio
Opan ^xpeiadeduria de LecKe de Vaca, 
al Natupal, Pasi||:eupizada y Esterilizada.
Manteca fresca del día, Crem a, l^eclie 
descrem ada y Eeclie de Ca1>ra Esterilizada.
S E  R E P A R T E  A  D O a i C I L I O  P O R  M  AM ÍAN A  Y  T A R D E
Óutis liniplo: antiséptico poderoso que hace. desapaxecer el paño, espi- nillas, pecas, dando blancura natural.—Pídase en las M O L O P A :  Perfumerías.—Por mayoiSDroguería Universal.
, M A D E R A S  -
H |É Í e  Pedro Valls-Málaga
DESPACHO DE VINOS DE VALDEPEÑAS TINTOS
Calle San Juan de I>ios, 2 6
Don Eduardo Diez dueño de este establecimiento, en combinación con un acKodjtado 
coseohero.de vinos.tintos de Valdepeñas) han acordado para darlos á conocer al públi- 
le Málaga, expenderlos á los sjgiiientes
 ̂ ' .O  . .  .'>»y.-.]^E G lO S






Eséii^rio: Alameda Principal, núm. 18. 
^lUIÉ^adoreB de maderas del Norte de 
Estofa, de América y del país.
Fabrica de aserrar maderas, cálle Doctor 
Dávila ^ntes Cuarteles), 45.
[Media id. de id. id. id;
Cuarto id. de id. id. id.'
Un litro id. de. id.. id. id. :.
Una arroba de Valdepeñas, tinto legítimo . . . . - . . . ' . ,
[Media id. de id. id. i d . ^  ,
Cuarto id. de id. id. id, . . . .  . . . . . . .
Uulitroid. de id.' id. , d d .. . . . ¿ .............................
¡ Una botella de tres cuartos de litro dé Vaidepéñal^vino tinto legítimo
N o  o lv id a r  las soAas: G alle  S A N  d U A N  D IO S , 26 
NOTA. —Se garantiza la pureza dé éstos vinos y él düeñó de esté establecimiento abo- 
¡natá él valor de 50 pésétas át qU® As^^héstre con certiñeaSio de apólisis expedido por el 
'LábOratório Muíficipal que élhiño 9oUtióne .materias-ageiias al dél-producto de lauva. 









lia debe su origen á los feldespatos que for- r O n M ln e  o n  lm ii i r l< ie !n n
mau JasrocasTundamentales dájacOTte^ U a r iO S  D rU lI  6 Í1 l iq U Iu d C IO n
dergfóbó; que lá  Arena procedía d,el cuarzo
teres del. ilegal idilio de Ja patria potestad, 
BÓlameutébuscan, impulsados por lá dicha 
de vivir,'él iogrp de su común y lógico de­
seo.,
C onti^ados, y llenos Mé ámor, buscan 
en la  fugaul camino deila vicaría, epitala- 
mi(ca Uéifád de nuestra época, dando algu- 
nés éfclllecho dé un hospital.
Toda la filosofía barata, aunque verda­
dera,,émpleada por nosotros en esta oca­
sión; á falta de un náturalismo lógico como 
el dé Dicenta, están inspiradas por la com­
pasión y la benevolencia 'que producen 
siempre los naturales y disculpables arra 
batos de una juventud vigorosa y amante,
jPobres muchachos!
A ntecR dentes
En nuestra anterior edición dimos cuen 
ta de la amorosa fuga de ttna, agraeiad(» 
joven que habiten enda oaXWde la Trinidad, 
en unión de su novio, vecino de la misma 
vía, ^
/Ai rfelatar veladaroente lo sucedido, es­
tábamos muy lejoSj de sospechar que la pa­
sional hazaña concluyera del modo que ha 
terminado.
Manuel l^rtínez  Ruiz, joven de 16 años, 
estudiante del bachillerato, que habitaba 
con 8us»'padi5eq'en la casa núuiero'128 da la 
mencionada callê ii se enamoró hace 
tiempo de su vqtiba Rlánca’ Sola, hermosa 
 ̂muchacha, hija del ama de llaves de un 
general de esta plaza.
La hermosa jáyen> que correspondía al
7-En Ronda se encuentra 
enférrdó don Diego Gótiiéz Gileé.
N a tftiiG io . --Há dado á luz en Ronda 
un robusto ñiñó lá séñóra de huéstrd quefi 
do amigo y cOrf éiigiónárip él- doctór “eh m 
'dicina doñ José: Gáijrera Loayza'
Felicitamo.s a: los padres. 
Fallaelm leD to.-Tr^H a tenido triste 
¡desenlace en Rpnda ila enfermédSd qüe vé  ̂
nía padeciendó el señor doii' Atttóhia Ruiz 
y Ruiz, emparentado con las -principales Ja- 
miliás de aquella ciudad.
A BUS sobrinos y demás parientes les 
áeompafiamo8;en el justo dolor que expén- 
meftlánpor'lan sensible desgracia.
C Ó h tr ib u o lO R e s .—La cobranza vo­
luntaria de. los recibos del segundo trimes­
tre de láCoutribucióri por los conceptos de 
Rústica, Urbana, Industrial, Minas, Ütüir 
dádes, Casinos, Accidental y demás tendrá 
lugar én los pueblos* de la zona dé Avehi- 
doná por el.recaudador subaHerno de la 
misma don José Suarez Caaermeiro, en la 
forma sighienté:
; Alameda 1.'̂  y 2.® trimestre, los días 1 al 
3 de Mayo.
Villanuevá Tapia 2.® ióem, 1 y 2 ídem. 
Villanueva Trabuco 2.® idem, l  al 
idemt.
VillanueVá Algaidas, 2.® ídem, 10 al tO
idém*
Cuevas Bajas 1.® y 2 .® idem, 3 al o idem 
Cuevas San Marcos 1.® y 2.“ idem, 7 al 
10 ídem. ‘
Archldona 2.® Idem, 21 al 24ídem.
En los dias del 28 al 31 del mes de Mayo 
actual quedará abierto el segundo perio­
do voluntario eñ lá óficina ' de esta Recau­
dación, Sita en Areóidona calle ̂ L1 ano nú­
mero 1. ^
H u v tG  dGllil^ai;aG«í.--^En Pizarra ha 
éido detepid^ Antonio Postigo Picón (a) 
G'ofo ¿or hitefo una hacienda
que tiene en arrendamiento, Antonio Sán­
chez Bstfada.
]|tGC6aM»te€Íó '̂“-Matíaé Pérez López (a)
y los silicáfos más fésisteñteS á la dáSGoiri- 
posición dê  esas mismas rocas; y queí la 
caliza de lasMiferentes formaciones: proce­
día deí terreno estrato-cristalino, una de 
las primeras consolidaciones ' dé la envol­
vente Aólidá del globo.
Estudió, luego, los' llamadós élementos 
biogenésieaé; cófiTos cuales está constituida 
la materia organizada, tanto yegetaí como 
animal, y de estp examen deriyó el concep­
to de mátériáfeftilizantet 
I^ tra  ápontinuación en,eFéstndio ̂ : l a l  
llamadas primera^ materias dé los ’ábóhos 
químicos, .agrupándolas en tres clases: ma­
terias fosfatadas, potásicas y azoadas, ha­
ciendo la desftripción de todas ellas y el es­
tudio cpmparaüvq.de los similares del mis­
mo grupo, asi como de la asimnabilidád 
relativa de las mismas.
Ocúpase seguidamente de los* llamados 
abonos completos; de los. principios que 
rigen sús fórmulas, y muy especialno^hte 
dé la llamada ley del, mínimo haéíéhfioía 
comprensible por med[ie de ejemplos vulga- 
res.
Antes de poper fin á sú discurro trató de 
la rotación de la materia, como consscuen' 
cia del principio de la indestructibilidad de 
la misma, y prueba que en algunas indus-
Puerlál dél Máí, 19 al 23
Esta casa,ha recibido up bonito.surtido | 
de sedas, negras granapinás ypilés y lani- 
tas para Ja,|)Tóxima estación.
En árócúlós de punto de medio tiempo 
verdadera especialidad.
Sección especial en pañería, armuTes y 
drappés negros, estambres y cheviots de 
las mejores, fábricas.
-Se copí&ccionán tráges por buePós sas­
tres y á»pfécios económicos.,/ , 
G onvíéné  visitan  está Gasa
EL LUSTRE AM ÍhÍpN0 DE MEÍOR CIKIOAD*
p á v a  to d a  o ía s e  d e  ealzadO|!á n é g r o s .P j M | |
■ "j i-/; p
W
es EL ÚNICO LUSTBE que Engrasa y da Brilló 
impidiendo á® cuarteé él cuero.
Caía caja tiene Ilayé páténtádá para abrir la tapa
BLACKOLA es diíerenta á todos los demás lustres para el calzado, tanto
por su calidad como por Pucómodidac 
D E , V E N T A  E N
Bazares
La Mf?í0a di HiÉílü
“SIERRA NEVADA,,
i ( ^ ^ ^ G q r ; D j E " A R A ^  1 2 )
participá al púbíico en general que, desde 
1 15 de Abril hasta el 31 de Octubre de
1905, vend^lrá su producto al pormenor, á 
lÓS ^íticülires,' á todas horas del díá y de
trias agdcolas,,cbmo en lá id’dúétfia azúcar 
réra, dónde el producto%e*suítánte fióál efe
un hidrato de carbono, puede aspirarse á 
lá'total reitítegracñóP áí'áüfeló dé los éle- 
mtentos que la cps.epha_ extrae del mismo, 
pues tales hidrato^ de carbono están cóhs- 
tituidos coP eléníénto& de la ' atmósfera; 
convertidos- en producto agricola por me­
dí aeión de los,organi8p¡.ps vegetales á.be- 
nefieio de'la energía, solar.
Tériñinó manifestando que nada nuevo 
había pfétePdido decir sobré tan interesan­
te asunté) péro quería predicar con ejem­
plo, - pafá poder pedir á-todos los allí con­
gregados que no desperdicien ocasión al­
guna de vulgarizar tan útiles enseñanzas, 
las únicas redentoras del atraso en que se. 
encuentran nuestrosrcampos. c 
; El Sr. Laza, fué calurosamente felicitado 
por cuantos escucharon su erudita diserta-, 
ción) en la que evidenció una vez más «loé; 
vastos conocimientos que posee y lo funda­
do y. legítimo de lá fama de que'goza como 
persona desde hace muchos años dedicada 
al estudio de cuantos problemasEe relacio- 
nap con la agricultura.
BHWiiii "" , , I,.
íá P^hé, éoh arreglo ‘áTa siguiente 
■■■-, ■ T A R I F A
DE 6 DA¿¿A mM Á na a 9 d e  la  Pochb 
üná .áfrobáMe liielo w . . Pesetas. 2,
Medié árpóbtá de idem .. . > 1>25'‘
De piio á cnlco kgs. (el kilo) > 0,25
iDé nueve fie la noche á seis de. la maña­
na Dóble pPecio en cada caso. ¿ ,, , ,̂
Nó lléganáo á medía arroba solo sé'VéP-' |'' ' 
derá pór kilos.
EL MEJ(m ^ c o n st it u y e n t e  PARA ENFERMOS Y PERSONAS DÉBILES 
V in o s  TeasaAelos loó Mopiitóé! de |dálagá \
Blanco Seco.—Cosecha 1886 Bot^ías 3^4 lifzós. Peaétas 2.4-- Affoba Pésetás 80.— 
Ló^ima.---CkMWeha 1872 » ' > » » 2.26 * » 35.<--
Dulce de Color.—Cosecha 186Q » , » » » 2.5Ó » * 50.—
 ̂ , SE GARANTIZA LA CALIDAD, y  PUREZA , ,̂ ^  Z
Tom^üi  ̂HeTOdia» 2 2 «-M ÍÜLAGA ^
NOTÁ—Se admito la deNTolacáóft de los: mismos cascos y se abonará pts. 0,25 por os,d.a uno.
M^lPavilloso Invento
Gobierno m ilitar
Servicip de la plaza para mañana. 
Paradai Extremadura;
Hospital y provisiones: Extremadura) 
quinto capitán.
Talla en la Comisión mixta tres sargen­
tos de Extremadura; >
Se ha dispuesto que la guardia del cuar­
tel de Levante sea mandada por pn oficial.
para dar oido á los sor- 
,.dós sin operar, con los 
apafattitos im percepti­
bles inventados por don 
Vicente Rúiz,director del 
Gabinete acústico, plaza 
dé Santo Domingo, 8, 
í.®, Madrid. Consultas, 
de diez á una. Pfospec- 
, tos gratis si mandan se­
llo para contestar. Real 
privilegió.
DISCOS e s p e c i a i l e s
J. CUENCA
Es ei ¿spedfi’có pór excelencia, contra la TOS 
CONVULSIVA: con el uso ^¿éstos discos se 
consigue en los dos'ó tres priiíferos días calmar 
los fuertes accesos que tanto fatigan al paciento, 
siguiendo su empleo sin interrupción y ep Ig for­
ma que indica el prospecto que los acompaña, se ■ 
llega á uná curación completa en breve tiempo.
Uredo de la caja, 4 pesetas.—Venta en Máis  ̂
ga: Farmacia de J. Cuenca, Paseo Rediag, u .
Santos, 14
£ 2̂  ^  M Á L A G A
[l!AVER0l ? m ^  RoMgBU
Ferretería y héwá^ 
mientás. —'Espehíslt- 
dad en, batería de bo- 
obia á preplos eoonó  ̂
míeos. ,
Visitad ésÉ casa y oa cbnveiicerev 
SáÍLlÓií'! 14''
Boletín Ofiéíál
DelAía 1.®: j :‘
Reglámento para la admihístf aciórí y fé- 
¡ gimen de las reses mostrencas.
—'Circular dél Gobierno civil relativa á 
¡ orden publicó; •
-'Edicto del'Arriendo para la cobranza 
i de las contribuciones en esta capital sobre
---Edicto de la delegación de, capellanías 
del arzobispado de Sevilla referente, á con­
mutación; de rentas.?
—Idem del administrador de consumos' 
dé Casares fijando la. fecha de la recauda- 
Cióli; vJ-:;'-; '/i.'.
Inscrlpciónes hechas ayer:
JUZGADO DE liA ÁLAUEDA
NacimiéhtóS.--Niñghñó;? '
. Defunoíones. —Carmen Reycá García- 
Briz, ,
Matrimonios.—Ninguno,
JUZGADO DE ÍANTO P0MI|ÍaQ 
Nacimientos.—Juan Jiménez. Espejo. 
Deíuncipnes^—Autonip L ^ e z  Atañó,. 
Matifiinónioé. — Cfi^tñfeai Jppf éno Góniéz
nombramiento dé personal.
córt?M^gr|áJPínto’ Jiraébéz. J d ^  Tofé?Nieto 
con Dolórés RúédS'Ghelúrí^o "y? Alítoñié 
Marios García con María González Fernán­
dez.'
JUZGADO DE LA MBROBD
Nacimientos.—Juan de Luque Locámuz.
Defunciópes. — M í^el Gaspar Martín, 
Máhúel Jiménez Morales, Coñcepcíón Cruz
La OomandánSia de M¿riná anuncia la j Moreno, Dolores Reyes Ródríguez, Paulina
I prórroga de la pesca del bou. *
’ —Relación de los mozos declarados pró­
fugos por los Ayuntamientos de Torrox y 
I Alfarnatejo.
■ —Edictos de los de Benamocárra y 
Arria% sobre Confección de apéndiGe8.r:. - 
—Idem del de Villanueva. del Trabuco 
anunciando la cobranza de los repartos de 
consumos y especies no tarifadas.
—Etjuéz derinstrucción de Cádiz éitá á 
varios- individuos á quienes se instruye 
causa por contrabando.
—/Edictos y requisitorias de diversos juz­
gados de está provincia.
Berger Millet y Amalia Bandera Luque.
Matrimonios.— José Vega Térazán con 
Francisca Orfila Pérez.
Notas m w itim as
■ DUQUES EHT^DOB AYER 
Vapor cjátiva», de Cádiz. ? 
BUQUES DESPÁ0HAD08
Vápor «Tórdera», .liara Barcelona.
Idem «Sovilla», para MeliUá.
Idem «Ciudad de Mahón», para idem. 
Idem «Poilux>, para Cádiz.
«cariño del estudian té, se fugó oon'éF la no-fÍ*iílo que'ií^é^í^htraha reqúisitariado por 
ehe del domingo pasado. leí primer Jefe’ dé ¡eéta corúandancía de la
La fqmilis fiió cuenta del hecho á las au-l guardia civil “ha?sido detenido en Torrema- 
loridades, que procedieron iniitilmente á la j linos.
busca y captura de los fugados.- I P re jB u n to  au to r.--C om o presunto
Estos, según se ha sabido, emprebdieron I ániordei hurto de tres arrobas de patatas 
el camino del cerrp Corowadoj en cuyo sitio! en una bhca de, Francisco González López, 
pafiaron el día en idílicos coloquiós. I ha sido d^enido en Torremolinos, Rafael
. El joven Martínez Ruiz tuvo que eíítfár rSánchéz Ruiz. '
en la ciudad, para buscar provisioues. I M e lg ó  tv e to a . - P o r  maltrataráFran- 
Se infiere que en el mismo sitio,ó pby los I ciscó) Migué! Luque, Ka detenido, la guardia 
alrededores, ^ s ó  la pareja la nqchédól ió-1 civil emCarratracaá José Berlanga Mpra (a)
nes, ignorándose si los enamo:^d08 hicie’-'î gGO. 4 " t»
ron gestiones por volver á las respectivásl G e lf e l le v ia s  fe á o g jta d a ® .— La 
casas paternas. J  - 1 guardia pivil de Benariibcárrá ha rescatado
S lR e e l lO  ' l.díja cahóllerías que sp encontraban en po-
Cuenta José Gano Fernández, portero Jdój/dé'don Modesto/Collantes Delgado y 
del Hospital provincial, que á las icuátro y j dbp Antonio Giménez Ocon quienes las 
mcí'dia déla madrugada, sintió el mido dó^rconipráron al vepino d e« Málaga, Manuel 
una pedrada en la verja que cieira la entra-IGuzmán Gp.erreró (a) Cojo parólo 
da del benéfico establecimiento; I  DicHás caballerías fueron hurtadas en la
Al contestar que quien íqcsé, podía lia-1 Sierra . d® Célu; á* don, Ecánjciscb Rebollo 
mar con la campana de, avisbsj’oyó gritos 
de auxilio. . ‘ . ■: f
Alarmado por las voces, salió á la verja, 
y al ver que dos personas se arrastraban
’jt'V
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Suarez. ■ , ■  ̂ ■ .«r .-'-''-'i ■' ?■
Papeetiú>.el ooi*de.-=^Ea Tolox y en 
poder de Jn'arf Milláa García ha sido encon­
trado un cerdo que elSLdcl pasado mes ro-
penosamente en direpción de la puerta, se I barón en el cortijo. Chaparral, término 
apresuró á prestarles auxilió, reconociendo I je  Goín á íqqé Ramires García 
enuna ellas á su amigo el joven-Martínez* ' . . . .
Ruiz.
[ Los aut<»c,t¡idn (̂r9bp,. Antonio Berlauga 
Rueda y JiíanrRáchiCcó^^ han quedado
Est® necesitaba más pronto socorro qué [detenidos y conslgnádqs en la cárcel, 
su compañera de amor y de iufortúnio, ..
Ilesdé Benáoján
Sr. Direettírde El PoéuLAR. 
R uy .sefipr, mió: En anterior trabajo pu- 
Iblicado en el periódico de su digna direc-
pu.es tenia incendiada la blusa que'vestiá.
' Después de despojarle de dicha preudar,l0 
trasladó al zaguán del edificio, haciendo lo 
mismo con Blanca.
Dice el simpáticq empleado que allí se
desarrolló una tierna y dolórosa escena.
Se asegür^ a que ella habia(( iDtfñje«’Ñ| cióuOTometí seguir,ocupándome de los de 
do snicidársé antes que su Amante pór^üelplbrables prpeelimientos que ,se emplean, 
no quiso véflo muerto, pidiendo á ér itoá |en  'él municipio de est^yíHá.para je  coníéc- 
que loB médicos atendiesen antes que tod o lc ión d e lps^^esbpúéBt^^m quicibales, re- 
á la cura dé sh Máuuel* ' jpárib de a r m i^ s  y  d í^ ás' asuntos propios
Elenamorado, por su parte,pidió tambián Idel mismo. Rójflfiú; Ifé fíég tener noti- 
que se.parará A Blanca antes que á  él. V  ̂ j c iá  deque en e l repárió ’ dé 'consumos del 
El médico de guardia D. Santiagó T i^iífC ott'iénteaño se  me ha hecho figurar en 
y el practicante D. Juan Cruz, curaron j,,dé jprimera categpri^ 5 de familia, siendo 
primera intención las héridás dé Ibs dfeá-iW ; qué ésta sé  ébépone solamente,'de tres.
.graciados amantes, reconociendo quei-laql |Be;dond& los individuos, que han firmado. . . . .  - . .. . . - . -lesiones no eran, por fortuna, de tanta ^ - 1  él in |u^o y absurdo reparto, habran saca 
vedad .como se temió en los primeros ^Ó-1 do e|e,datp» ®nyá falsedad me hallo disr 
aéntdW , r r Ipneátóá probar en todos terrenos y en todas
4áth’ffa Estaban to6rídó's en el p’pláío^ ' -f^artM  Si', fetóp, tan Mso ebnfo otreis in
- m -
—Guardadle, pübái-^dij|'éíla con- tristeza; pero en nom­
bre dcl ciglo, ep noipbr /̂MQ ppestro amor, ^seúchame, 
'Aripaiido, '
—Habla “ dijo Machefetifeon, ternura.
—Las mujeres, Arüiandf mío, tienen una percepción dei 
porvenir, que escapará sij^pre á los hombres. Qpéréuios 
más, sentimos más y venmá-hiz donde para vosotros hay 
tinieblas! ; , ,
— ¿Qué queréis decir*? , cr --
— No sé si lograréis-, subfeb* mui pad’le cieda Francia,'
poco importa; no ha Uegadflíj:Ja horade derribar !aRepú­
blica,  ̂  ̂ -;'í ‘ " r-.' T"; ..
, -—No vivirá- seis Inéseatíito Mackefer'con- convic - 
Ción, ' %
Trr-Te enpfias, Armando., .
— -Guando el tronco está pqj^do el árbol se vence.
-^Si mo se le apuntala.
—¿Quién se atrev^ria liPy #se^ de puntal á^la Repú- 
blicat—dijo Machefer. .
—¿Quién?—-dijó la joven.cúyo hermoso y pálido rostro 
tomó una expresión profétio^ ^
~ S í. ¿TJuién^ "
—Escucha; no Viste la líbchr dej IB de 'l êndiüúaricr iiñ 
general de % áños, de roStro pálido, largos cabellos,'ojds 
animados, mirar sombrio, qtíe recorría, las calles de este 
París^conquistadQ, como iCl; ¿No. le viste
.; echar sú caballo, sobre las ñmfeas qué ocupaban las aveni­
das de San Roque, y íio Viste retroceder aquellas masas 
' como manada de esclavos al aproximarse su señor?
■—iGht jCalla, calla!
—Pues bien-—acabó la liér̂ mosa'̂  jóven,— 
v^ntads-provincias, .quema '̂. iÓB edincips públicos, haced 
cuando queráis y ese hombrllse ''olverá contra vosotros y 
os reducirá de nuevo á la nada.
Machefer, á pesar suyo, se extfem.ecLÓ'."'‘' ' , *
En aquél: morpento,? volvjetqn á llaiq'ar á?fa puerta de 
lacállé.' ' ' ’ ‘ .
Esta vez fué^á abî 'ir Maclíefef ' , ; , = 
ü ¿  hombre entró * y arraíácó; im grito á la hermosa
—‘¿Todavía vos?—•murmuró.—¿Venís á robármele de
nuevo? ¡Sois u n ’qialgeniol' v'', - s r ■ . ■ «,n,.?
—Say“elhóítíbí'e'del deKf'^'^óíürmuró él récien llegado 
—Vamos, Machefer,' despidéfé 'de .tu atííáda) está,'
y lalioradó.^úr^tl^há lleudo . ‘ '
L ange cayó desfallecida en  los brázQS de Machefet. 
-—¡El hoiqibre que acababa de aparecej^ cpm o el,m al 
n io  de M achéfér, e ra  SoucLét, el hó inbré que llevába 




-El país adonde vamos;á transportar al lector, es una 
comarca pintoresca y montañosa cubierta de viñedo y de 
vírgenes bosques que se extienden entre las dos riheiíis 
del Yonne, más allá de Auyeire, subiendo hacia ClamecY- 
Es un país salvaje, accidentado, que lindamon el Mor- 
van,participando de toda su aspereza, todo su encanto 
melancólico. : ' , . . . % ■ .
País de cazadores furtivos, tierra que'; no se ha nislo
sometida á l̂a ky  jarpoder alguno,^y’que; en los días
S T  desplegar, para el
iéh 'V ei ftíal) Indomk»,.® energía-. . .
Allí es donde ehCotilramos,. meses despue&S ̂ t o  es. 
una tarjde de invierno del año algunos de Idífe
HcináJ es préseptadóS én esta hiSt orla.' ......
Aqüellá taMé de Diciembre, trjste y fría, cuando eldlá  
iba.dáiídó lugar ál crepúsculo dé la tarde, un apuesto ]o- 
vén, vestido dé éazador, con lá é^copéta al liomDro, salió 
de la selva de Fournone, dirigiéndose hacia una cabaña 
de leñador,,construida.en el límite dé la selva: dos qraqde^
perros dé casa coñ ináiiijbás blancas y negras lo 5égu%p- 
La nieve .pubríá todas ?Íás Veredas y, un cierEJO' aguáé y
tío'CortS,^ rostro,Y^li(^áohbs'de.nna expresión vuígar.
Lá cabala esi^ba habitádá^^m ‘dú-da, porque de la chi­
menea salía' unárpéíiimua osp^cál de' humo, perdiéndose 
en el celaje sombrío. '
S n  embargo, anteve, llamar á ia pumia ,el cazador, se 
volvió, lanzando en torno suyo ünar.nñráda^éséudrlñadora. 
Parecía la mirada del hoinbre qut'. busca un eompañero
^ ^ í^^  toda la e:g[jfc®jQciónqne podían abarcar cotí la vista 
e t̂atra dfesierta, y M pazWor se de^dió, por fin, a tomar
W §:
P O S  d í a b i a s ■ ■ iíSKÍf
_ ^ _ , píu*ftM^HIlíi.
iPaUebot «San Pranójseo' ¿lífPániaj
Idem íGudíitf 
^ P a il o ^ ^  
Este^itpa.
para
C i e m e n t e r í o s
E^oaudaeipa obtenida eb el dija de asrer: 
P0r inhumaciones, ptas. 366,50.
P0Í  pétóanenoias, pt&a. ttejOO.
Por exhumaciones, ptas. 00,00.
Total ptas. 528,50.
ObsepvaeionM
d erm arParámetro reducido al nÍTClá O. G. o,, 764,4‘
Pireoción <Í6l viento, S. Es 
Lluvia, mim. 0,(í.
. TélnperatttrA máxima á la sombra, 26,3. 
Idem mínima, 15,3. ‘ - 
Ehgrómetro: Bola húmeda, 15,2: bola se­
ca, 19,4.
Tiempo, Bueno.
Idem cochineras, 65 á 67iá<L i4g»m. 
Garbanzos de primera, l?O A 'SOp id. loa 
57 Ijá kilos.
Id. de segunda, 14Q á 150 Idriofi 57 li2 id. 
Idem de tercera, 100 á ll8íd. lokB7 li2id. 
.Mtramnees, 32 id. la fanega. ; - - 
Matalahúga, 74 id. los 28^1os ;
T^ros, 52 á 58 id. los B71í2¡idéni.
Maíz embarcado, 53 á 54 4^. íbs’̂  li2 id.
 ̂ Alpiste, 115 á 125 id. los 50 idém.
29 cerdos, peso 2.825 kilos 500 ĝ RMR08,:pe-̂  
, s ^ a s 2 5 L 2 v ■' ,,
Total de peso: 7,446 kilos 750 «iqBOS. 
Total recaudado; pesetas 668;88.’ ' . '
Reses sacrificadas en el'día 1.®:'
29. vacunas,precio al entrador: 1.70 pías. ks. 
6 terneras, > > » * 1.85 » > 
SO lanares, » » » 1.2® . » » . 
22 cerdos, > » » . *.....»
—¿Y eso qué?—responde tran^iíaino®^!® | 
la mujer— ¿Es que yo también nb estoy , 
ep casa do uéted?
' *% '
La plataforma ác un tranvía se haba tan 
llpna de gente prensada; iqjia .miP ^0 jos 
vikjeros aiqe aJcoibrador,j 9® al mpiuentp 
en que éste le alargk el bilíetq-, j
Hasta que mejore, de posición no le 
puedo pagar A asteá. ' ' '
"  " A e o i t e p i
En puerias, á 40 reales arroba.
Ett bpaega no Se hsoén Operaciones.
Trigos recios, 63 á 6Í reales los 44 lulos.* 
Idem extranjeros, 60 á 61 id.los 44 ídem. 
Idem blanquillos, 63 á 64 id. Jos 43 idem. 
Cebáda deiJ país, 32 á 33 íL los 83 ídem. 
Idem epibarcada, iO  ̂é  ^ ' i ( | .  los 100 id; 
Habas htázagapas, 61 á 63 reales laiiegá.
j  í : ■ M a t a d ^
Resea sacrificadas en el día l."¡
' 24 vacunas y 7 terneras, peso .3.8;?!9. kilos 
750jgramos, pesetas .382,97.
931anar y Cabrío, pe^o 791 kftos 500 gra­
mos, pesetas f9,9l. > *
Dn vieje solterón riñe con su ama de go­
bierno que es muy Jespondona.
-  ¡Concluyamos!; —dice aquél muy íurio.r. 
so-r-á usted po le toca haqprmás qne lo que 
yo mando. Yo estoy en mi o'asat...
J: Í P í| P B D T A Í 2 V * ^ ^  " “
TEATRO CERVANTES.-Gompañía có­
mico-dramática de María Tubau.
Función para hoy, á beneficio de la ̂ sg- 
ciacióniprgvinoial de fa TFensa.-r«La clza- 
ña» (estreno) y <La sqevte», pgr la compa-
ñía Tubau, y «El pufiao dardátí
daa'de música de los reg4i-__^™ 
bóú y  Extremadura tomtac4u#a^|^ 
peotóculbi . ' . s,ívií.,̂
Entrada de Tertulia y"fle 
Ídem de paraíso, 0‘76*
TEA.TRO PRINCIPAL.- -  
variedades dpigiida por io% 
querín y CabáSk , - v
A las 8 liAr-Couplets, duettos 
A las 9 li4.—Couplets, bailes y 4^ 
A Ids 10 lT4:—Bailes> oouidfet&^,ii 
A las lh  li4.-^Goupl«tat m fl» y lai Entrada geheral para? cada sec^ 
céntimos. . „ , wv̂í.^
U fl n if fn  IfT 'l f  A veilb ó pelo ¡gk la cai?a 6  en eualqnle:? papte del eiaei*pO, pueden desi
m i t llllK  V p I I I I  • ^óp^atopio Polvos Cosméticos de Mo iFPita ©I cdtis. el más económico. 2 S años
u U  lim iJ  i  L L L U  precio, e ’5 0  p ese^s bote. Se ipemite poF Bóií^reo bes^tifieado, anticipando pesetas S’5 0  €
r  *  l a n m a c é u t i c o .  A s a l t o ,  6 » ,  H A P C E X ^ C H A *  v e n t a  e n  to d a * s?  l a ®  d F o c f f i i e 5 ® la s ,  n e i » l u m é F i a s  v  f a i
nivai. P fi SO seta e
f , j^ lí ¡b K X í W ÉP& 
tpuiplo empiÓA
 ̂ ~ ̂   ̂ de éxitó.^
:
INSCRIPTO EN 
premiado «a la rBxpoalolda' fk:1^ FARMAC0PEÁ tí ímacéatloa xaa4
M . CtL 
'jÍi'"Si^aaá





OÉI T^LHI -  
aaá ICBl»A.al̂ XíA ' »S -O&O
Z N T i a A G i & ü r
En toda España circuía atrevidamente una falsificación de mi JARABE . 
dañosa para la salud de oulen hace uso de ella. Mi nombre,.ERNESTO PAGLÍA
j. _ en -sellos.
u s n ó i s  y  f r m a c i a s .
. ■, VM mm MAj^wMvawH
j i a k . a & 4 k B ' £ >  - P . ¿ i . c i - x ^ i
;;^^ÍDEPÓRATIVQ ¥  R E F R E S C A N T E  D E  IiA ¿8
del| P r o f e so r  o  E R N E S T O  P A G L I A N O  . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
^  t N .  B . D ir ig irs e  e n  Ñ á p e le s ; P ro f . E R N E S T O  ]^ Á e í .IA N 0 , 4 , O alatíí S a a  iC ^roo , y  á  lo s  r e v e n d e d o ro s ^ p o t m í  arntoSPissad#
■■■■BMa«gBBa^^BBBMBaMi^B«aaMMBM»^MaMM^msMag=5aa=a=gg==¿a, ,̂pijM î̂ 3=j»at.»nmn=g»mm=..g..^^ ....................................... . .............. ;— V,'' ■; ■■f;; ?, ;.-vl„
«na piezcla 
O, me ha.siao u§ur-
f:'.
'!■
WMa#Afy4« M«MA»* v»v«|U1,V»»«IMWW«?V» Ifi-l UVUlL̂lCy..̂  A.«&VÍ1JUI»./ a w * rUA 1 %./) il4WAi  ,9#UUÛUi*
pado< Esté atento el páblicoj ffidp ^m ^xtm i marcade'fábrica, eh roja, aztííy oko', le’gatóéhté depbsl- 
#,»»---- *̂ A— «)+„ ..I— I ------ jug Yq perseguiré juáldafinénté á quíéri mlái-■taáa. Todo frasco y-toda cajlta pin ml ju ^ ^  están falsificadbs. j. u j ĉiocguuc ju iu<tuuciiw a ijuicri laisi" 
fica mi producto, á quien usurpa ml nombre, Prof. ERNESTO PAGLIANO, y  á quién cbU'U ventáí de 
tal. falsificación produce daño á ia salud pública y á mi reputación. - ^
áltos y b a j^  fedii 
viuQsu otrqs. Se alquila 
zuela númi 19 y g á í^É
las bodegas dé iop l^éf. 
16 y Torres.'■  ̂í>íÍ'̂
!Wp
^ll^^eoen^verdadero^dQgToíasfBOTELllAS de LBGIA' 
'M  W H g i ^ ? ^ í : A ' “é{ESTRELLA-DIANA-CONE J O, 
d e l  údíco, fabricante don S. G asam itjana Mensa, calle 
^ e  Grigtina,; núm.i 13, Barcelona, puesta  á  la  venta en 
l^s droguerías y u ltram arinos, de esta  ciudad, para  el , 
(j0LA D O  y desinfección de la  ropa blanca y de color | 
cop la  PARTIGULARIDAD de usarse sin FUEGO, sin  I 
ap ara to s  y en  AGUA-FRIA, pudiéndose al propio tiem- | 
pü  hacerse la  colada de la  ropa en el mism o domicilio | 
con ayuda de un  sencillo lavadero portátil que puede | 
colocarse en cualquier lado de la  habitación. t •
Economía de tiempo y de dinero
l 5tÁ B L E G piÍ|lT0 M  QOmGftltM
MERCSRlA Y iíOfEDADES
I V I f l í^ M O I i ld C
Grandes íurtídí» en-i pnsamqneda íta l^s tiras borjañas, encajes d« 
tpdas clases y variedad dé .artículos para i^odistas.—Perfuineríá denlas 
mejores marcas del pa^ y iictranjero—Petróleos y tinturas para ei ca* 
bello.
Para fuera de la pobla<;i6n se remiten muestras y predos sobre cual­
quier mercadería que se pida.. . :
Plaza da (a Conatiluoióii, Granada y Paaage da Haredla
L O P E Z  y W f f o
3vroasso»:]^ 3330 \A.. 3^ff:03Sri7.A^:SGK6qsr
Marqués da Laries, o.-~MALAGA-^Tai{ar«s: C in rle ld s,4
Eábrica de Piaéo| y. iimacén de Música é Instn«ftéí>tos.~Múslc« 
JBâ taSola y Extraw r̂d-c-Edicioncs Económicas Petera y LItoff.—Gran 
i baractoíbtícas para f̂ títarra del áninenté concerti^
MANTECA DE VACA
lu e g ltU n a  d e  H ol« iadft d a  
H . H . L fagap^-nev^entai»  (Holaindia)
adoptaría^ éenuipa ho'ianaepa.-Pxobaria es 
PUNTOS DE VBNTA
Braube Aceita  ̂ Puerta ̂ 8̂ 1 M4f.-gobrínos
® artínez.~A nS5^9 P'jpianco, calle, de Larios. —Miguel^EaM-
Éiatii
N I E l I S F l I
De bolitas, sistema inglés p§ifeccio- 
qatiq, fabricadas esp.ecialmente 
resistir altas presiohiesi
ffecÍQ8 sin competencia
Depósito para Málaga y su provincia
áiam eda de Carlos Haes
t a n t e e  ñ e i? i t t0 9 a « )n ^ -é
.Fl̂ iica d a iü i
sin^cqátürs bal-a qaf 
de Eseooiá y aigbd8b.:q 
Sucesor de Mantjel>'; 
Las ventns, Ooíoíííial 
ANTONIO BENU 
7 , H e r r e r í a  d eU i., 
(Puerta qel
'Á lim a c e ^ ^ s i
bajos y altos con Ía¿áíl^ 
y patios. Sa aiqüilaíí 
peranza núm. 1, 2¿" (be
la jV^mtoria).,InfoEcnsí4|
bodecras de los SrpSíJ^
Torres* :>
NERVIOSOS
Kano y p i  dertiÉisitt p  d eSetoe üitiBiuiéiito
T. González, de Biarritz (Francia)
La N B H V 1 0 8 1 N A  es el tratamiento completo de las en- 
termeda,cles nerviosas N eu i» a8 ten ia , xnelailiisdiia) tela*- 
A ^ r n la j  lílíé te rlam ov  e x e l ta e fó n ,  
(V értig o s, d e m ild a á ,  d l s p é p s ia  y to d # s  l a s  p a f e r -  
d p l .ep^^^ipago. Nada facilita las digestiones y
, «e¿,|)icrla el apetito como la ííJE R V ÍO 0 IN A \ "
Recetadas por todas las celebridades medicad del mpndo. 
F r e c lo i  5  p e s e t a s  e n  to d a s  l a s  f i r m a d l a s
Deposito Geperal en Madrid, Farmacia Francesa. Carrera de 
ban Gerónimo, 36.—En MALAGA, Farmacias de P. del RioGué- 
íifero, sucesor de M, González.Marfil, calle CompíiMá/^, y"de 
A. Gaftarena, calle Larios.
,  Legía líquida marca LA PRIMERA
D E  M A D R in
Adoptada por la Sociedad «Lavadora inécánica Siglp EX», «or 
ner la ú n ic a  que no destruye la ropa. 
j  l)ebe usarse para toda clase de lavado sustituyend» con gran- 
dés ventarás, á la afiügua colada y evitando el uso de los polvos. 
Venta al por mkyor y menor ^  la R e p r e s e n ta c ió n  d e  
« o c t a i e ,  © a l o  16,
- S E R V IC IO  A 'D O B U C IL IO
I N T E R E S A N T CR rnhnifl r»n»* •. ,
G r*  surtido en f  la«ó̂  y Anqonlams de los más acreditados «nw- 
tmetoresespañoles y jéxtranjerqs.—Ventas al cqntaday á plazos—Instru- 
meníqs músicos de todas clasés.—Accesorios y c « e |^  bata toda
#8lnstrument0s.~Cémpodturas y repqracianéít ' ■asrswgsi’W
r ? eo lina-iésa ' i
6|9MelJeo dula djtntai^dfdé
ñ i i a í « ^  w i ^  fm tp ^
Ik» tntéclUiAE dé ttsoMî éeliiéi» 
ta» Mfirmé<la#s <H la In^néis
G
i t  «lltA ei.U« fAMAIlM»
A t POR MAYOS: £. LAZA 
áAtoratorlé QuIMk*
É U J^G A
o
l 3 L e r i C i ’j & ,> .
iHttorés en :étiél
ÁZDFRE
^1 Dr„ T@frad.e^ que ccMivierb: agua cáeáAXíti^Sá^ 
farpsa y depura la SúblTe VjeiadA, proporcíonaodo
áiúiM», n a f ta s , MDóV 




Doctor francés ex-alum- 
áo de las Escuelas Suí 
periores de ArgeL-posóé 
el idioíaia Cafítellafib. 
JSiéiodos prácticos 
Precios equitativos 
__ ■ ..Mcnt8 ño,.a.l.fS.o
S e  a l q u i l ^
en la barriada 
casa .mata de n h e ^  ?' 
ción, con buen patloi'4, 
sas habitaciones y ví’î í 
playa.
Para su ajuste ep,. 
barriada calle definí 
moro 3 y 5. ' , 
Delin&asi
Pl®̂ .áutpr» en aplicaciones externas.
.̂.dro^erías y farmacias vqndén; y fea su dcféceod 
Df. Tsfraóss los remite certificados píW 5  pesetas «nua. 
C»lie de lé UnlversldeA S, BfifCéhsswT^
Novedad, Actividad y Eeonomta 
TAlxüEfi DE DiNTÜRñ
E D uaR D i M iia B a
LA VICTORIA
C B m e c e rñ , d é . a i  3 8
artíciilbs, como podrán ver porGran rebaja de precios en todos los los precios que siguen.
-î SÍast̂ Uéa a^maxpnú síñ aiítes ĥ aber visitado este Estabieciifilfení
Reales
^  O® los si-
• • • Pooolss 2,3 5 ' ‘i. Idem ídem con hueso. . . ». i ku
Ternera , el kilo. . . . /  *  ̂ 3 ~  ^
, ' ( A ll ió i id lg a  n ú m e r o  S
Salchichón extra é l^ r a  
do en la casa. 
Id.icorriente... ú  
Id, Vlídi cular: '.í ,







id.̂ xirémeñáíĵ i; 
anáebfi
7iBÍ(i«pBRalf| Id pr. MOilMS
y ■<P«U wwmBro ae los-enfermoa qoe n im-qo if».,»pgcM reales caja, y se remiten pOr i  t < ^
S?» MaéifaL En MUaca, Fanuucu de A. Praleugs
debiUdad, esbertáál». 
,  rrea y debilidad, 
ayo b d  ;enié i 
re ite  6  correo A te







a6 !UMortadefla de Bologne . , 
Salchicha macjrileña .. . 
Queso de cabeza de cerdo' ' 
egpedái ^
Buding de id. id. . . , |  
Mqnfeca ,dje ¿prdo refinada - . 
y  derretida al vapor; es- '
pedal para mantecados. S 
Manteca en pella . . .  ^ 
fd. cojórá’da gaditana. . p- 
Jamones asturianos . ¿ lo  ■: 
Id. andorrános sin tocino. i8 
Id. York finos para cocido r̂& ‘ 
Id. Morrissón,azucarado*». |;4  ’ 
Paletillas serranas parst^i 
puchero
l é ,  GraziiM, 14;~^M ALAOÍL
Decorado im haWta^nes al 61m , y temple— Se pintan mqe-
bles, empleando la plntura-«Rlpo«h»yBsirialte.—Nuevo procedimiento 
*n imjtactonea Amaderas y márBufies (parecido esrtuordinario) se Presen- 
tan muestras oamo ̂ a o m  de esta novadad. '
P w a establecitnieintos ó anujCMaibs, hay construidas gratn 
número de muestras de hierro de todas medidas, ya pin* 
tadas en colores, solo á ¿a ta  ds loa, rútüloa para mayor 
brevedad en su confección.
TransparentcS y todo lo toncemlente al arte dé la pintura.
Los trabajas se hafiéB taatoi deotre como ¡fuera de lá pobláclóa.
O e á s i ó M
Estable,cíiiiie,hto de horealei- 
d'e íóTtâ  clases á los. siguien­
tes prdoiosf
Cebada dpi .país. 34 rs. fanega 
Habasm id . . 70 rs. id. 
Maíz id. id. . . 56rsv id.
3 Afrecho id., id. 86 re. 48 kilo 
I Trigo id, idi . 60 rs. fanega 
3 Arrécho la sáca de 69'ks. 60 rs.
\ Id. corrientes á bajos precios. 
ABifgú?áb!áa(á d é  'Iír^ aéc 
d e i  M u e lle ,  9
con once aSos de'hí| 
lá -íef^.tüta éi^Éen
'mhlicas y GomaL 
de 'Ingenieros de m  
ofrece sus seryícidl^ 
señores Ingeniertí'^ *̂ 
quitectos, Toy^^,' 
gundó- ¿
Precios módíco^"  ̂
títud en todos los/lJS 





tela, qüe ña Ipasí^dadc
i P F o f e s o D a
¡ en Rartos y en desinfección 
{ Doña, íYanciBca Ocafia pái'ti- 
I cipa á síj lUimerosa ¿líentela 
í ha trasladado su domici- 
f lio ,de calle Motitaño, 20, á la 
; do Moreno Monrov, 20 v22 prin- 
í cipal izquierda.. ^
Consultas de 12 á 1.
micilio de callé Sag—wa. 
la de HinestrOsa, ^  (aiiTO 
cíRiI
Sé véhdén en cMíid I
chana, adosando aí emltcl? 
Natera, eh Martirioos,;
Solai*
P a D L  I f i e i i aDé interés público . __
C A M M E Í M '¿ | 'a;% ! ®Í,“^®Jw qqfi.;se conoce ho.y
y.oaeBUmpi<,i®0«amoB.2-í» ,
: h a .»  ?:S” ! yOonflterla -La 0«- ¡
Se alquila uno de 300 ípetros. 
con coígadizós ó sin ellos, en 
‘ Itñánza 'num. 4, antes 
caR^.del Rosal. Las llaves- en 
las bodegas de los Sres. Barce­
no libraa-.̂  ! Jamones de MontandKez. w V »  
-  Idemde Asíorga .
toco lo ■;C(m'eet&Sn‘í'Igualmwtte encontrarán á  preda»-:, reducidos 
tamo de. Srichichería y  Ultraífiarfiioá. , ,
Qneda garantizada" la Salubridad ̂ to d o s  Iqs arílcuJos dfe Hakbícb^ 
que expendé esta cas»por«star préviámente rkonodeio'- W ; 5c*/> 
profesores Veterinarios nombrados por el Ayuntamiento.
hu.eso 920 gramos. 1’75 
* ©I krlo. ,2 ’00 
Filetes los 920 gramos . . 3’50 
» el kilo . .1 .. . 375
Ternera los 920 gramos . S’qf, 
* elkiio. . , ,
LapiañezWBdft i«s fTM coiiiinnas
« e  Ifli m ils in á  c a l l e
y  T O R R ID O S , l i é
Xrocal pava tien w
Desde l.'“dé'Janio’86 aíS 
la: casa núm. 50 caiie/de 
mules. i
S»; a^rtenfíSí
la nasa núm. 26 de lavca¿. 
boneros, con. local propia
inriiistrin •
Faracomodidad.de todos sus 
parroquianos se expenderá ca- 
' h&ñte desde Jas siete y media 
de la mañana hasta las doce, y 
por la tarde desde las cuátíO 
Msta las seis.
^  Servicio á domicilio por la, 
mañana y tarde.
P u e r t a  d e l  M r f , 3
^  Para su ajuste oaíía'M 
Trinidad, 20. " ( J¿nPrriitMÍfiVíli“1 t '• --I Mefíün
pat(ut($ y qonbs (entrefatg .
t^p re se n i^^n te s  e n  J\/Tálaffa y  e n
S e s f iá n  b f^ v e  y  tu:eá
*̂*̂^̂*̂ *̂*̂y*̂*****̂***̂**™*'‘''™*****T“*“**inflHmRÍStllém>ini¥hnyÚld JMII |‘|||' " l~* I í* r mV’i'*
I y ^ t ^ p a r a t ie ^ d a "
,í be alquila eh Carretería nú- 
' ^9i*a ajustarlo, bode-
■ ^ 8  de Sres. Barceló y Torres. LA CALVICIÉll
V S m iO O  E L
56 fil, UE Í̂ ÁsJvíCTlMAS I
la S ,b ^ a^  maicera que spi vía para .llamar á la puerta de 
La puerta se abrió, detúvose un momento sobre el din-
53
M I* ^  VtV̂VLA. V VfOt:? U.1Aj
el cazador, y dijo con aire jovial:
-Buenos días, Jacomet; buenos días, pequeña.
dirigía á un hombre dé 
gran barba, rostro curtido, cuerpo 
 ̂ y cuya ŝpald .̂, ^dpsarrollada demostraba
otro saludo fué para una niña 
fp̂ rSd  ̂ que, sentada, junto al
tóonfo^  ̂ *®®tado y rudo, parecía un ángel junto á iin de-
flexible, con cabellos dorados, ojos azules 
bancas á pesar del rudo trabajo! 
belleza dé la iiija de un reyttafo 
tela^gortk rayada, blanca y azul y su can¿a de
.Era preciso ser del país y haberlo oido decir.todaé ios 
días que aqüéllt^ dos seíe.s erm  padre )é hija. ' ' ' í-  ̂
Jacomet se levantó vivamente del taburete e n f e  esta- 
ba sentado, y exclamó: ‘ ^
—Dios os'guarde, señor Enrique. - -
—Buenos días, panino-dijo* la joven ha^ndolé una
revej^ncia y prfisentandole ingenuaraente'su ffent'éV'
<~Bü^:í^s,dias,hya m ia-í^  d  j[Qven dépositándó un beso en su frente. * \  ̂  ̂ • r?*,.
Y tomó asieñto delante del fuego de retama; cuya rama- 
rojiza iluminaba las ennegrecidas pajredes de la cabaña!
¿Sabes q u e , f r í o ,  flacomet? Vengo estum'ecidó ' 
lo decís señor conde-repuso el leñador. 
—Tengo la piel mas curtida qu  ̂vos, y aún así he teñido 
que cesar en mi trabajo, la leña estaba dura comoIa nf¿ ’ 
TO manos aunque fuertes, no podía partirá' hoy 
lio habréis hecho buena caza, seflor Dnriqué. ' • -
—Hehrado áun loboyqio }e iráigp—repuso el cazador,
—Es extraño, .señor Enrique... ¡di¿o!.señor conde ' ' ^
. Lo mismo da—dijo el eázador,—té di'ipeiiso de Ik 
^armeseñof conde, por serlo no dejo d H C S u f  ¿ t
-G om o queráis-repuso el leñador con esa franqueza 
S r  bprg9ñ9U;-Qs decía que me. asom-
-trárEoríqué?
t'™'}®''® diez.l^uasáto.re-
j Eli BAILE b a  jLAS vy^TTiif îRj
hermdsá,—habéis "creído qua Barras 
A  consagrado al placer, ese jacoMno ¿ n lf í’ 
hombre, ese gran señor que, debajo del gorro fí-ie-iir'dpin
prom^á™ corromper por v 4 S
—lAh!-Trsuspiró Machefer.
asíf^rLprosiguió iaher-
mosaactriz, que conspiraba contra sus amigos. . .
—lüh! bi, lo hemos creído todos firmemente 
rúes bien, os habéis engañado.»
tr ii ip f lS Z e  sL  a  eso no importa,
joven!^“  ̂ decir?-pregú^ó ¡agüista ia .hermosa
k  Armando non exaltación,—que
negaüya. de Barras sera la chiépa que prenda fiipoJ» -í
e r S o s  X  t S  ™  gobema,iapor
tn'i^p^Ü la  hermosa Lange coh
S  p ¡ ; í ! '  Patecer;,m iranda a g ú a la ' un
—'Ese señor spj-á el rey Luis XVIÍI.
^Gréo que té eñgañas.
Ilaipado á ser su rey él ciu­
dadano Barpasf-repuso jVIachefet bpií sonrisa irS ica " 
La actriz movió tristemente la c |^ a .
—INo tal—murmuró.
—Entonces, ¿quien se atrevería? : í '
l™ bá3mani;«.|eMacÍ>efety]e dijo- ^No me hablabas de una consj^mciónf . , ,  ̂ '





desroenderíála ribera d d í Z  ^ ^ C T ^
aa ^  iia tí d s C T W a l PoitQU la Ve„
dée y te «retana.' ¿no es v e r d a d U l ^ | i ¿ n p i d & '^ S l '
g ü g .  m  « n »  y  e°rM od,m -|.é
de OHenhem
u n é i  y  ¡M ndiuéia .f t o l » * . T ' P e h ^  M  , ,
V if : "  'í . .
Í4
